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V E N T U R O S A M E N T dins aquestes primeres anya-des de novell sigle, els amadors y devots 
de la ncatra Literatura històrica han tengtit ocasió 
d'observar com referma y sovincija, a curtes 
represes, la pacient tasca d'exhumar y treure a 
llum interessants textes mitjevals més o menys 
curiosos; manuscrits fins ara inèdits, ignorats o 
poch coneguts; edicions incunables o cincheentis-
tes de gran raresa: vestigis v testimonis de la nos-
tra esponerosa florexença literaria d'en temps 
primer, que recobren ara nova vida, com aqueixs 
Año XX.—lomo X.—Número 206. 
antichs restes soterrats que les excavacions dels 
arqueolechs retroben v desenterren. 
Mentres vevm refermar v seguir edicions co-
mençades y interrompudes durant llarch temps, 
en van exínt y s'en preparen de noves. De Barce-
lona y altres endrets de Catalunya, pren y s'escam-
pa aqueix actiu alanv fins a Valencia y Mallorca. 
L'h Creu de! prestigiós nom y afortunat posse-
hidor del rich tresor bibliogràfich que deixa En 
Marian Aguiló, ha eomensat a quitar el sagrat 
deute hereditari v a satisfer el tribut filial, com-
pletant v arredonint un derrera l'aitre els descusits 
volums de la Biblioteca Catalana (Félix luliá, Con-
solació a'e l'biíosopbia, de Hoeci, Feyts d'armes de 
Catalunya, de mossèn líoades, Recull d'H.ximplis; 
derrera'Is quals hauran de venir el Tirant lo Blanch 
y la Crónica del rey En Jaume 1); ha enllestida la 
fàcil tasca de prologar v relligar els lulls . 1 lloure 
d'aquell curiosissim Cançoner eTobies vulgars, y 
acreix la Biblioteca d'oinetes singulars del bou Iciups 
de nostra llengua materna, estampant la cavalleres-
ca narració de les amors de 'Pa/is & Vienta. 
A Valencia, el eaiionge-archiver metropolita, 
mossèn Rocli Cluibàs, després dc son interessant 
estudi documental sobre la popular predicado del 
famós Era Vicens Eerrer f i ) , té acabada y a punt 
d'exir la edició del Sp/ll o Libre de Ics dones, de 
Mcjlre Jaciiie Roig, ab il·lustracions filològiques. 
Els htlistcs mallorquins, continuadors de la 
vasta v arriscada empresa d'En Rosselló, ténen 
ja llevat posat y materials a pèu d'obra, per po-
der anar endavant ara més que may, afavorits 
ab la ajuda J e lasttscripció nacional a fortunad a ment 
nbtenguda del Ministeri d'Instrucció Pública; y 
ab l'impressió dels grossos volums in-4 u hi com-
punetjen, com a llivanya y aperitiu, la publicació 
( l ) Publicat, n o fa e a y r e t e m p s , a la Revista de 
Aiïhko.', Bi/i/ioleeax y Mtisipf. 
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{ I ) VAleió q u e ' m va p r o p o s a r , a n y s e n d e r r e r a , y 
( ¡ n e si h a g u é s d e p e n d i t de mí s o l a m e n t , ia hi h a u r i a te ta 
d e tnol t b o n g r a t . 
un moment a l'orde del dia; lo cert es que recent-
ment hem vist donar un pas y prendre una acii-
tut, a-n aquella cultissima entitat, que bellament se 
pot calificar de pas endavant, y síntoma de vería-, 
dera trascendencia futura, pc'l nostro renaxement 
literari. No fa molt qu'hem llegida y vista circular 
oficiosament per les columnes de la prensa de 
Barcelona una nota que deva lo siguent: 
«L'Ateneu barcelonès se proposa donar imme-
diat impuls a un projecte de la més gran impor-
tancia literaria y científica, o sia promoure la 
publicació d'una Biblioteca magna de les obres 
antigues de la Literatura catalana, reunint-les en 
un vertader cós o colecció, similar del Riuadeney-
ra, de la edició Didol·y demés conjunts de les li-
teratures clàssiques y neo-llatines, 
«Per aquest objecte s'han circulat llistes d'adhe-
sions, en les quals ja hi figuren moltes firmes; y 
cn haverles completades, l'Ateneu convocará una 
reunió pera constituir, baix de son patronat, una 
societat o comissió bibliogràfica que, ab los re-
cursos económichs que's rcunexin, tant per sub-
venció y suscripció oficial y particular, com per 
venda dels volums que's vajen publicant, proce-
desca a l'impressió d'aqueix Corpus lillerarum de 
Catalunya, ahon s'hi puguin trobar les obres dels 
seus poetes, vells cronistes v didáctichs, desde En 
Muntaner v En Desclot ( i ) fins a n'Eximenis, En 
Lluis Vives v n'Arnau de Vilanova; pera lo qual 
s'aprofitarien aquelles obres y tot que varen com-
pondre en llatí, emprant-ne les antigues traduc-
cions en romanç vulgar, o fent-les novament ara, 
«L'aplech tendrà'l carácter dc divulgació, apar-
tant-se tant de les edicions costoses pròpies dels 
bibiiomans, com de les incorrectes \* descuidades 
del industrialisme editorial. Els prólechs y estu-
dis preliminars tendrán per objecte, més que ofe-
rir al lector una seca erudició externa, ferio pene-
trar dins l'esperit dels autors y del temps que va 
pro d uirl os. 
«L'objectiu d'alta cultura que amb això se per-
segueix, reintegrant a la corrent universal de les 
idees una literatura hispánica original v abundosa 
qu'ara sols indirectament pot esser coneguda, fa 
creure que'l projecte del Ateneu obtendrá la co-
operació que de tothom espera y demana.» 
Som de parer que entre tots quants de projectes 
v pensaments pogués iniciar y apadrinar un cen-
( t j ¿Y p e r q u e n o d e s d e ' i s c a p - p a r e s , el K e y E n 
J a u m e y E u R a m o n L u l l ? 
-d'altres tomets manuals in-8", per més fácil divul-
gació, com el recent del Libre de Amich e Amat y 
altres que aviat li seguirán: rebolls, tanys y bran-
cons dc la meteixa rél y soca luliana. • 
Per iniciativa y a despeses de la Socielal catala-
na de Bibliòfils, s'es comensal a estampar l'inèdit 
y notable Cançoner dels comtes d'Urgell, a cura y 
baix direcció d'En Gabriel Llabrés, qui comparteix 
aquexa labor ab la docent literaria a l'Institut 
d'Osca. La metexa Societat, desitjosa a totes pas-
sades dc fer ella la edició del text luliá del Libre 
•de Sanefa Maria ( i ) , ha trobada ara avinentesa de 
satisfer son afany de publicar aquell curiós original, 
aprofitantne la copia recentment feta y duyta dc 
Roma, per l'entusiasta v erudit jove, Eu joseph 
Pijoan, segons un m.s, existent a la Vaticana. 
L'activitat infatigable d'En Massó Torrents, tan 
ben disposta y orientada ab amples conexements 
lingüistichs v ab selecte pertret de bibliogràfica 
erudició, després de publicats els rims de Jordi 
de Sant Jordi, (bella mostra de la seua aptitut pe-
ra semblants treballs y de teñirlo la mà trencada:, 
s'afanya ara cn estudiar y trelladar l'antiga versió 
catalana d'un saborós recull narratiu, qu'inimorta-
lis.'t l'enginy y la ploma d'un dels majors chissichs 
italians.—Y rompent ja el cercle restret dc les 
publicacions erudites, la divulgada Biblioteca Popu-
lar de L'Avenç contribuirá a propagar y facilitar la 
conexença dels nostros vells autors, dedicant al-
guns deis seus volumets a la reimpressió de cu-
riosos opuscles de Ramon Lull, Turmeda, Ausics 
March, Guillem de Perillós, Pere Porter v altres. 
Fins y tot certs periòdichs v revistes ofereixen als 
seus lectors alguna transcripció de textes antichs, 
a vegades de més valor filológich 0 historien que 
no artistich-litcrari...—La curiositat y la afició 
a-n els llibres d'en temps primer, se mostren en 
crexença: del foch colgat en surten adés-y-ara 
espires y calius; y ja la critica ha pogut notar 
y consignar el fet de que la publicació d'un vell 
text català constituís realment un èxit literari d'ac-
tualitat, fora de la colla dels erudits; com succehí 
al surtir a llum y exhibirse en les llibreries barce-
loneses, presentada p'En Rubió y Lluch, la garrida 
novela quatrecentista de Curial y Guelja. 
Fos que la successiva influencia d'aquests fets 
hagués produït una corrent d'opinió dins cl pú-
biich literari; fos que'l tema de la conferencia a 
l'Ateneu sobre <da nostra Arqueologia literaria» 
remogués la qüestió y la posas de bell nou per 
tre de cultura com \'Alenat Barcelonès, pochs n'hi 
hauria que meresquéssen tant com aqueix la de-
cidida aprovació de tothom y una sencera ala-
bansa. Mes, apart de la expressiva enhorabona y 
del favorable vot d'encoratjament que tot ama-
dor de les nostres lletres, per indiferent y teb que 
sia, se sentirà mogut a tributar a un projecte tan 
afalagador y a una empresa tan trascendent y 
agosarada com aqueixa d'envestir la publicació 
del Corpus l'üitrarum de Catalunya; surgirá tot se-
guit y s'imposarà com a preliminar indefectible 
la solució d'un problema essencial: la manera o 
forma més adequada y pràctica, el pla y sistema 
més viables y avenguts, d'emprendre y dur a bon 
port tan valent y bell projecte. 
Temtadora y atraent perspectiva, es la d'entre-
veure y cohombrar, ab un fàcil esforç d'imagina-
ció,—aclucant els ulls de part de fora y obrintlos 
a la claror interna del pensament,—un ample còs 
de llibreria mestrivolment esculpturada (com per 
exemple aquella ahon estojava ab encobehida ge-
losia sos tresors de bibliòfil En Marian Aguiló) y 
veure-hi allà dins, arrenglerats en sos prestatges, 
cinquanta o setanta o cent volums, format in-4 0 
major, duguent cadascun en el robust llom de 
plegami la daurada inscripció: Biblioteca d'Escrip-
lors Catalans; y tots bellament estampats, ab les 
més selectes primors d'una exquisida art tipogrà-
fica... ¡Delitosa visió! ¡quin dia y any seria aquell, 
que romangués realisada! 
Mes, pera convertir tal ensomni en realitat, 
gran esforç serà mester, difícil y llarga tasca. Qui 
no'n sapia penetrar tota l'entrunyellada compli-
cació, es cego literàriament o ben curt dc vista. 
Y aqui ocorre totduna preguntar:—¿Té prou me-
dis y elements avuy per vuy l'Ateneu (o qui diu 
l'Ateneu qualsevol altra entitat semblant) pera 
acometre y menar per bona via aqueixa magna 
empresa? Y si los té, ¿es arribada l'hora d'envestir 
y de posarlos en práctica?...—Elements materials, 
medis econòmichs, no cal dubtar que los té o'ls 
tendrá, per poch que los cerqui; elements y fac-
tors intelectuals, que no los fassa por la somada, 
y en haverla ben sospesada, puguen y s'adomden 
a carregarse el feix,... (bat is the question. 
Catalunya es abundosa, rica y plena. Barcelona, 
cervell y cor de Catalunya, vibra y vessa de co-
ratjosa activitat; logra y ateny tot quant vol, per-
què en dia que forma un projecte y l'encobeheix 
y el pren amb ansó, sab obrirli portell y arribarlo 
a terme, ab victoriosa constancia. 
Si l'Ateneu vol que sia un fet la colecció de 
classichs catalans, ningú millor qu'cll, ab tal que 
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(1) V , p e r m o s t r a la sèr ie d e l s Ires a r t i c l e s d ' E n , 
À n g e l A g u i l ó , p u b l i c a t s s u a r a en el Diatio dc Barcelo-
na, y l es o b j e c c i o n s q u e hi fa E n M u l i n é y U r a s é s , d e s -
d e La Retiaixensa. N o s o n a q u e s t e s dues les ú n i q u e s . 
o p i n i o n s fins al p r e s e n t f o r m u l a d e s . 
trobi l'clement essencial; l'home, la victima, el fac-
tótum. A Madrit, l'editor Rivadeueyra, quant em-
prenia la dilatada colecció d'autors espanyols, ten-
guè l'avinentesa de trobar el laboriós Aribau, que 
va esserlL l'home, el bras dret. Si a l'Ateneu ara 
li'n pren aixi, si troba qui sapia y vulga tenir 
l'abnegació generosa de durli la post al forn, po-
drà exclamar com la gent de bolsa: ¡Fetf—y ten-
drá resolt el problema, 
Qualeü podria objectar, y ab ralló, que aqueixa 
empresa no está cridada a ésser l'obra d'un tot 
sol, per expert y erudit que sia; sino un treball 
eolectiu, de llarguissima durada; labor dc genera-
cions, que difícilment lograrán veure acabada els 
qui la comencen... ¡Qui ho dubta! y precisament 
per això meteix requer una direcció prou recone-
guda y prestigiosa pera ésser admesa dc bon grat, 
v de la qual aqueix Corpus litterarum cn puga re-
bre l'indispensable segell d'unitat y d'harmonia. 
Gran victoria haurà guanyada qui sapia adunar y 
concordar tants de parers y criteris personals com 
aviat faran ho surgir; v mester serà Deu v ajuda 
per reduirlos a una fórmula metòdica, a un comú 
denominador, que puga esvahir y allunyar tota 
discrepancia. Si per lo present haguéssem de ju-
dicar, notaríem que la perspectiva ja no es gayre 
tranquilisadora. Les discrepàncies ja apunten ara 
meteix, justificant aquell proverbi castellà: «¡.aun 
no asamos y ya pringamos.» Encara no es nada la 
criatura, y ja'ls padrins y la parentel'la comencen 
a no avenirse, sobre com y dc quina mamella y 
de quin pa v compauatge la nodriran... Y aixó 
quant encara no més se tracta, en principi, del 
contingut (i materia de la futura colecció, sense 
tocaT ni prejutjar la segona part; la d'ordenament 
y forma ( 1 ) . 
Girem fulla, v donem ja per establert y resolt 
aqueix primer extrem capital, sia per rara unani-
mitat, o sometentlo a un criteri de majoria: ten-
guem ja per definitivament admeses o eliminades 
les obres d'aquells autors catalans que escrigueren 
en castellà o en qualsevol altra llengua no catala-
na; veus aqui, tot seguit, la necessitat d'acordar y 
admetre'l sistema de trelladar y buydar el text 
dels vells manuscrits y de les primitives edicions 
dins els novells llibres. Y bé caira estar prèvia-
ment concordáis y entesos sobre aqueix segen 
extrem: no fos cosa que'ns hi trobàssem després 
incerts v desavenguts, com cn la rebregada y en-
cara no resolta qüestió de l'ortografia (i) . 
Mester s'es regoneixer, ab sinceritat y modestia, 
que la nostra erudició critica y literaria de present 
se troba encara, sobte tot en sa part històrica, va-
cilant y fluixa de fonaments, mancada de lastre 
cientifich y metòdich. L'estat rudimentari en que 
tenim, oficialment al menys, els estudis liloló-
gichs v p.iieográficlis,—tan indispensables per 
aquest r a m , — n o ' n s ha permesa encarara una 
segura orientació: tastanetjam, trepitjam terreny 
fluix; anam a peu o cualcam enrera. Aquesta fre-
tura d'ensenyansa metodisada v doctrina sólida 
que no hem poguda rebre fàcilment v aprofitar 
dins ca'nostra sens haver d'acudir al extranger, 
nos t e reduïts, en gran part, a la categoria de 
diiettanü, a la condició d'amateurs, més abundosos 
de bon desitj y afïciò, que no de criteri ben arre-
lat y dc vera aptittit científica. Poch v malament 
alliçonats quant era hora, cadascú s'ha anat for-
mant per son compte v a la bona de Deu, el ca-
bal v farcell Ct d'erudició: cadascú per si meteix s'es 
fet mestre v dexeble, autaditlàcticb. Les primeres 
tentatives d'aplicació pràctica del sistema v els 
resultats que fins ara n'hem obtenguts, ben clara-
ment ho demostren. 
D'aquelles primerenques edicions ahont comen-
sarer) a exir a llum, cosa de mitj sigle enrera, els 
antíchs textes catalans, en compro vam fàcilment 
avuy, sense necessitat de minucioses confrontes ni 
d'emprarhi vidre d'aument, la manifesta deficien-
cia, la poca fidelitat, 1' arbitraria norma de trans-
cripció, més ajustada al criteri del editor que no 
a la lliçó textual, y una escassedat o ausencia 
d'erudició il·lustrativa, que minva notablement el 
profit y 1'.inactiu de tals edicions, com a fonts 
d'estudi y consulta.— Bell avenç v pas avant, cn 
aquest ram de la nostra Literatura, fou la Biblioteca 
Catalana del Aguiló ( i872): monument del qual 
encara roman a fer el judici cabal v definitiu, u n 
lliure y net de depressives parcialitats com d'en-
lluernat cbauviíiisme. Y derrera aquell segon cicle, 
que's tancà ab la malaltia y plorada mort del gran 
poeta y major bibliòfil del nostro retiaxement, 
trobam lo que s'ha exhumat y tret a llum, de lla-
vors ençà, com a solch y reguer d'aquella riuada, 
y ahont s'hi nota ja la traça de novells v més 
aclarits estudis y la millorada esmena de direc-
(1) S o b r e ' l s d i f e r e n t s s i s t e m e s d e i r e l l u d a r , p u n t u a r 
y de be l l r o n e s t a m p a r e l t e x t de ls ve l l s m a n u s c r i t s , be 
f o r m u l a d a la m e u a h u m i l o p i n i ó , r e c e n t m e n t , en les 
Musfraciens y notes filològiques al Libre tle Amieh e 
Amat: (v . p a g . 162), 
cions, que la experiencia may s'atura de mostrar 
als qui sabeu y volen aprofitaria! 
No es cosa d'enfondir més, dins aquest terreny, 
ni de passarhi més endavant, sino de girar en 
redó, deixant de banda tota apreciació personal, 
que podria resultar impertinent y lleuegadissa. I.o 
que interessa principalment fer notar, v cridarhi 
molt l'atenció als amadors v devots de la nostra 
arqueologia literaria, es la suma de dificultats que 
entranya y el gran esment y bona cura que recla-
ma aqueixa labor (tan fàcil als ulls profans) d'ex-
humar un text antich y estamparlo de bell nou, 
en deguda forma. Res tan perillós com tudarlo y 
ferio mal-bé, per ineptitut o impericia. Y qui no 
s'hi senta ben apte y prou anostrat, lo millor que 
pot y deu fer, es abstenirs'en. Sobre això cabria 
ferhi una observació especial, que 110 crech in-
oportuna. El qui's proposa y empren la publica-
ció d'un vell text, contreu y assumeix una res-
ponsabilitat distinta y cent voltes més delicada, 
qu'el qui escriu y publica una obra original pro-
pia. Aquell qui compon un llibre y llavors l'es-
tampa y li surt dolent, no ha l'et mal terç a ningú 
més que a sí meteix; y allà ell, ja s'en avendrá, 
y del seu pa farà sopes. Mes el qui s'empara d'un 
text antich, v el trellada infeelnient v l'estrafà y 
'l'imprimeix de mala manera, no té perdó, y se 
pot dir que comet un crim de lesa literatura. Es 
consemhiant això a lo que ocorre cu l'orde legal 
o juri dich. Al pródich mans-foradades que man-
caba y tuda'l seu patrimoni sense perjuy de ter-
cer, la lley no se posa amb cl); si s'empobreix y 
passa miseria y fam, ¡que basqueig o demani al-
moynal Ara a-n aquell qui malversa lo que n o e s 
seu v defrauda'ls bens d'incapacitats, ausents o 
menors, o 110 custodia feelment un depósit, la 
justicia li posa sa mà damunt, li exigeix respon-
sabilitat, x' si 110 la pot satisfer, a la presó purga-
rà la pena. Si hi hagués un còdich penal literari, 
bo v equitatiu seria qu'establis una parescuda ju-
risprudencia, v vetlás per l'integritat del patrimo-
ni dels vells autors, amparant-los talment com la 
lley civil ampara als menors d'edat y als ausents, 
contra la mala fe o l'audàcia dels qui s'apoderen 
del séu cabal, v los ho gasten o malmeten. 
Y per lo que fa als nostres antichs escriptors, 
mester s'es posar esment en que hi ha moltes 
maneres de malmetre y afollar el tresor literari 
que'ns dexaren. El qui trelladant un d'aquells 
textes del bon temps, preuat testimoni y títol 
d'honor de la nostra llengua, li adultera y trasmu-
da sa fesomia cstampantlo poch feelment, comet 
una malifeta semblant a la del argenter qui rc 
baixa la lley del or, o al qui fa córrer moneda 
falsa per bona. El qui comenta un poeta o pro-
sista d'en temps primer y li atribueix y encomana 
lo que may va dir ni escriure, o li capgira mots 
y conceptes per mala cura o torsuda interpreta-
ció, bé es semblant al calumniador o al qui gosa 
disfamar, posant falsos testimonis. V fora d'aquests 
que podríem calificar de pecats moríais en bona 
doctrina critica y arqueològica, també hi há el 
risch de cometre'n d'altres, venials, no tan greus, 
en la presentació vulgar, incorrecta o impropia 
d'una obra del temps passat, al món literari 
d'avuy en dia. 
Res més oyós ni antipátich, per un erudit de 
bon tremp y per qualsevol lector prim de gust, 
que'l veure estampat un antich text, ab les tares 
d'una edició lletja, desgarbada y mal corregida. 
Cada signe O lletra fora de lloch, cada frase o mot 
que diu lo que no ha de dir, lo que no devia o no 
podia dir en el manuscrit primer, es un gisch es-
trident qu'esmussa, es una punyida al ull, casi 
materialment dolorosa. Y al costat de tot això, de 
la calitat ben o mal triada de la lletra y del paper, 
de les condicions exteriors del llibre, dels seus 
ornaments y marges, llom, cubertes y cusit, de 
la seua forma esguerrada o avenguda, d'un no sé 
qué de conjunt, niés fàcil de percebre que d'ex-
plicar, en resulta y s'en desprèn un fástich o un 
atractiu, en ventatge o en perjuy del velí autor y 
de l'obra, que contribueixen a donarli vida y re-
lleu o a feria trobar dessaborida y fadenca; mcre-
xedora d'estudi y d'exhumació, o casi indigna 
d'haverla treta de dins la fosca y la pols, ahont 
durant sigles havia jagut colgada. 
Tocat d'aqueixa primor y exquisitesa de gust, 
s'afanyá el mestre Aguiló y va desvedarse una 
cosa fora mida en presentar estampades les obres 
dels vells autors, ab una forma eseaycut, pulcra y 
adequada, Conexedor, com a bon arqueòlech y 
bibliòfil, d'aquella intima compenetració qu'exis-
teix entre l'estil y llenguatge de les obres mitj-
evals v les formes tipogràfiques primitives, no para 
fins a ferse fer punxons y matrius aposta, per 
fondre a costes y despeses seues aquella caracte-
rística lletra gótica «encara anomenada incons-
cientment llemosina* ab que estampava el Canço-
ner d'obres vulgars, el Libre ael orde de Cavalleria y 
el dc Vallar y Crlselda, No era sois una fantasiosa 
gallardía tipográfica, aquell jilagoticisnie del Aguiló, 
que dc la lletra s'extenia també al paper, gro-
guench y verjurat a l'antiga. EU creya, y no sens 
motiu, que *aytal lletra y paper fets aposta a la 
faysó dels que s'estilaren a la primeria de Tlm-
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(1) P r ò l e c l i - e n d r e ç a d e l Lit'ie del orde de Cavalleria 
de K a m o n L u l l : — l i a r c e l o n a , 1879. 
premta, donant als volums lo segell d'una anti-
galla, aydarien tal volta pera jutjarlos ab l'esperit 
ab que'ls autors los varen escriure, segles enda-
rrera...^ (1) Y si cn els més copiosos volums de 
la Biblioteca Catalana no li era factible ni práctich 
adoptar aquella lletra y empraria-hi axi meteix, 
aprofitava els elements arcàtehs (Jf llargues y 
lletres lligades, cl, //, etc.) de les antigues edicions 
elzevirianes dels sigles XVI y X V I I ; y en aquesta 
norma y sistema cl seguia son colaborador En 
Jeroni Rosselló, quant eomensá a estampar la 
edició luliana, a Mallorca.—No manca quí per 
simpatia o esperit d'imitació, fes una consemblant 
fosa de la primitiva lletra de iortis; x de llavors 
ençà, no hi hà apenes tipografia catalana que 110 
la tenga y no la acostum a emprar, ab més o 
menys acert v coneixement dels cànons y regles 
pràctiques qu'establiren v adoptaren els mestres 
estampadors, a l'aubada de l'impremta. 
lnseguint aquesta meteixa norma y tendencia 
golicista de ressucitar l'estil v la fesomia dels pri-
mitius llibres incunables, tan adequada a la re-
producció d'obres mitjevals, s'es fosa derrerament 
y posada en circulació una nova sèrie o familia 
de tipos gótichs, més abundosa y variada (cossos 
8, 12 y 24, ab les seues corresponents inicials y 
titulars monacals, abreviatures, lligaments, calde-
rons, etc.) que permet aplicar a les reimpressions 
modernes el carácter v segell de les edicions an-
tigues. Aqueixa delicada y minuciosa tasca es 
deguda al enginy y devoció del expert n'Eudald 
Canibell, home de múltiples aptituts, y qu'ha po-
sada a prova y contribució la seua pericia tècnica 
d'ex-impressor, dibuixant y erudit bibliotecari, per 
dura cap un treball que meresqués la cabal apro-
vació de qualsevol antiquari escrupulós v del més 
remirat bibliòfil. 
No'm sembla que sia cosa d'adoptar exclusiva-
ment y a totes passades, ni de rebutjar tampoch en 
absolut aqueixa innovació arcaica, la resurrecció 
del gòlicb, en la publicació d'antichs textes. La seua 
oportunitat m'apar que sia relativa; tant té d'agre 
com de dolç; v el lluiment y bon efecte d'aqueix 
singular estil lipografich, d'aqueixa lletra especial, 
crech que dependeixen, primer que tot, del saberla 
emprar conscientment (secuuduui artem, com diuen 
les receptes de metge v apotecari , de la expertesa 
y bon tranch que hi sapien mostrar l'editor y 
l'impressor que l'usen v la manejen. 
Emprada discretament y com cal, no hi há 
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primer s'estilaren, y caygudes ara en desús: espe 
cialment les ff (f llargues (com inicials y medials 
en Uoch de les ss ss ordinàries^ tan fàcils de mes-
clar y confondre ab les ff ff, barrejant v estrafent 
certs mots, com fe v f e , f o r t y f o r t , fancb y 
fonch, etc., v constituint una bastimenta inútil 
y sens vertadera finalitat, si no es la de dificultar 
y complicar la escrupulosa correcció y revisió de 
proves que, sens aquests entrebanchs y tot, ja es 
prou difícil y suda nosa, ¡)é ho testi mouiejarieu 
y'ns ho dirien, si ara poguéssen parlar, n'Aguiló 
y I:n Rosselló ^a. c. s.) que varen adoptar tal sis-
tema tipogràhch, al estampar la Biblioteca Catalana 
y les Obres de Ramon Lull; v a pesar del escrupu-
lós afany y la pacient cura ah que feyen la co-
rrecció de primeres proves, segones y terceres y 
tira-avaut, no s'en arribaren a veure venjes, de 
lapsus y mescladísses, errades y incorreccions, 
massa freqüents per desgracia ( i ) . 
Usant, donchs, en dita forma escullida els ele-
ments ordinaris de la tipografia usual, com solen 
ferho els erudits extraujers y també ho han fet 
aqui alguns dels més competents dels nostres, 
(Rubió, Curial; Massó, Jordi de Sant Jordi), les es-
tam pacions cn gòtícb podrien reservarse ab prefe-
rencia pera les curiositats d'amateur, pera les edi-
cions selectes y a petit nombre, de la Socielat de 
Hibliòjils (que ja les hi fa), y més encara pera es-
tampar y salvar de pèrdua certs interessantissims 
y singulars opuscles du bon vi'eux temps, de text 
cruament escabrós, o massa color de rosa per 
atur en mans blanques y del jovent, y que per 
aixó meteix y per conveniències de moralitat se 
destinen a que l'erudició d'ulleres v barba grisa 
les estoig ab pany y clau, dins els infernéis dels 
archius v les biblioteques 2'. Ta] norma no im-
(1) N o ' n p a r l e m de l o d e s g a v e l l a d a y e s t r a f e t a q u e 
r e s u l i a la r e p r o d u c c i ó a la a n t i g a , d T un vell text , q u a n t 
té la d e s g r a c i a de c a u r e e n m a n s i n e p t e s y p r o f a n e s . 
V e g i ' s p e r t r is t y v e r g o n y ó s e x e m p l e d 'un c a s a ix í , la 
a f o l l a d a r e i m p r e s s i ó q u e del Ubre di fui/ Proverbis, d e 
l i . L u l l , lia p e r p e t r a d a c n m a l ' h o r a una reviata b a r c e -
l o n e s a q u e ' s d iu p a t r i ò t i c a : a f r o n l o s a e x h i b i c i ó d e g r o -
l l e r ia i n c o n s c i e n t , q u e fa p e n a y d o l de l l e g i r : j a q u e al 
n o m b r e de ls mil p r o v e r b i s s u p e r a el de flagrants des-
b a r a t s y e r r a d e s . ; l l o b r e m e s t r e R a m o n L u l l , a p e d r e g a t 
e n c a r a b a r b a r a m e n t de be l l n o u , sis s i g l e s d e s p r é s d e l 
m a r t i r i a Barbarla! 
(2) H e s e n t i t c o n t a r ( n o sé s i ' l fet es e x a c t e ) q u ' e n 
a q u e l l t e m p s en q u e l ' A g u i l ó i m p r i m i a el Cançoner 
g ó t i c h , li a c u d i r e n c e r t s e s c r ú p o l s , s o b r e si li l l eur ía i n . 
c l o u r e - h i a l g u n s de ls o p u s c l e s a l u d i l s , c o m el Testament 
den Senadell y e l Libre dels mariners; y h a v e n t c o n s u l -
ta t , a guisa de b o n c a t ò l i c h , tal cas de c o n c i e n c i a a b 
u n seu a m i c h , i l · l u s t r a t c a n o n g e q u ' a r a j a e s m o r t , 
d i u e n q u e li c o n t e s t i ; — - I m p r i m i r l o s e n e d i c i ó v u l g a r y 
c o r r e n t , n o l ' h i a c o n s e l l a r i a ; a r a en a q u e i x a a l t r a f o r -
m a , n o c a l q u ' e s t i g a i n t r a n q u i l , y b e l l a m e n t los p o t e s ¬ 
t a m p a r , , . . m e n t r e s v a j e n en lletra gòtica. 
dubte que aqueixa lletra lemostna, sobre paper 
tambe ad boc, produeix l'efecte que indicava 
l'Aguiló, de donar al llibre el «segell d'una anti-
galla:», ['inconfundible aroma, el banquet, de les 
edicions primitives. Sembla que'l lector s'acosti 
més al autor y penetri més dius son pensament, 
casí arribant a sentirli la veu, a beureli'ls alens, a 
conversarhi amb ell y conviure. Aqueixa fruido 
bibliofilíca, sols perceptible pe'ls exquisits (y que 
encara se subtilisa y puja de grau cn la lectura 
dels vells manuscrits auténtichs, historiáis, ahont 
s*hi troba el refinat y sobirà plaer, la silenciosa 
confidencia de lo llunyà, la suprema delectació 
de lo inèdit), s'esbrava v degenera cn lo artificiós 
y ridicol, tractantse d'una edició preténcios.uuent 
gòtica de per riure, afollada y de ma! gust: titol y 
diploma d'inepda v desconexensa del inexpert 
editor y del impressor manvéfla que, creguent 
tal volta tocar amb un dit al cél, hajen feta una 
ignocentada, profanant ab mans pecadores la fe-
somia d'una art ignorada o maleoneguda. 
De més a més, convé encara observar un'altra 
cosa. Amb aqueixes edicions gòtiques,—que pe'ls 
erudits van molt bé v per fins lectors avesats a 
la práctica paleogràfica,-—no hi simpatisen ni hi 
saben llegir a pler els füisteus, els tot-moderns, els 
profans els qui n'están en dejú de la nostra anti-
ga literatura. V si a les dificultats que ja los crea 
l'estil y llenguatge arcàich, s'hi ajunten les sim-
plement gràfiques (encara que tan obvies y tan 
bones de salvar' de la vella tipografia, los prenen 
oy a-n els llibres vells, v'ls fuig l'afany y curolla 
de llegirlos, perquè no los saben afinar cl demble; 
no los entenen! V si d'un püblich literari tan res-
tret com el català,—que no es ni de mutt el cas-
tellà, y encara menys el gran públich francés, 
italià o alemany,—comensam ti elimíname lec-
tors y a fer les porgueres grasses, apenes hi haurà 
medí hábil d'espandiment y divulgació; la exida 
d'un bon text clássich se fará rara, y tota edició 
impossible. Bé es veritat que d'aquest inconvenient 
no'n té la culpa la lletra gótica. 
Per aixó'ns inclinaríem, en la estampado de 
vells textes, ara per ara, a emprar la lletra co-
rrent; la més triada y bella, això si, la que més 
rumbeja en los escullits mostruaris de les millors 
fundieions, v ahont hi figuren famílies que, com 
la eUçviriana, la medieval, la grasset ouliqua v altres 
similars, representen un terme medi, una perllon-
gació arribada fins a nosaltres, de la antiga tipo-
grafia. Lo que sí proscriuríem en absolut, al em-
prar aquests tipos de transició entre lo vell v lo 
novell, seria l'us de certes lletres que en temps 
pediría que les edicions en lletra usual fossen ar-
caicament etnbellides, a com pan y anides de mos-
tres y reproduccions en facsímil, de manuscrits, 
velles edicions y demés fonts Originals; lo meteix 
que de tota altra similar ornamentació escayent 
y ben adequada. 
Tant si s'adoptava la lletra gòtica com ln elze-
viiiana o fos la que fos, bo seria recomanar als 
impressors y editors que de tot llibre clássich u'es-
tampasscn, ja que no la tirada entera, qualque 
centenar d'exemplars, dels qu'en solen dir de bi-
bliòfil, amb aquell bon paper dt tinti, que elaboren 
fa molts d'anys algunes fàbriques catalanes (Ro-
maní, Guarro, Vilaseca, etc.): paper molt més bell 
y artisticli, y sobre tot més permanent, que no les 
mil varietats del paper continuo fet de cotó, fusta, 
espart o altres pitjors ingredients, y que a la volta 
de pochs anys apareix tacat, picat, espoltrit y 
amenaçant la pronita y total destrucció del llibre. 
¡Quin goig, veure y fullejar aquells incunables, en 
bon paper verjurat, que si hnn tengut la fortuna 
de no esser victimes dels dos flagells que'ls esva-
heixen (les arnes y l'humitat), han salvat inaltera-
bles tres o quatre sigles, y en poden viure altres 
tants, conservant una frescor que'ls fa semblar es-
tampats de l'hora!—Gran servey faria a les nos-
tres lletres, y a l'indústria tipográfica y llibrera 
tan tlorexent avuy a Catalunya, el fabricant qui 
sabés acursar la distancia qu'ara hi há entre'ls 
preus naturalment majors del paper dc fil, y els 
del continuo que s'empra per tot arreu, sense ahre 
mèrit positiu ni ventatge que'l recoman, llevat de 
la baratura. 
Un altre punt que roman encara a considerar 
v resoldre, es el de la conveniencia o les desven-
tatges, y la oportunitat major o menor a l'hora pre-
sent, de donar a les edicions que's fassen d'autors 
antichs, el carácter d'obres de divulgació, il·ltts-
trant-les sols ab breus prólechs y notes explicati-
ves ben al alcanç de tothom, o de comentar mi-
nuciosament el text, abocant-hi a doll tots els 
ingredients de la critica erudita v aparatosa. M'apar 
aqueixa qüestió impossible o ben difícil de resol-
dre a priori o en absolut, estant subjecta y subor-
dinada a les especials circunstancies de cada text 
y a la aptitut v condicions personals del literat 
* que'l publica. El seu propi bon criteri y el coratge 
que li infundesca sa poca o molta preparació per-
sonal, li dictarán millor que ningú, en arribar el 
cas, la solució del problema. 
Lo que importa principalment procurar y te-
nir cn compte,—per demunt totes aqueixes mate-
rialitats bibliogràfiques o de forma purament, que 
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influeixen molt y ajuden al atractiu y bona traça 
dels treballs d'erudició, pero que no'n son 1 essèn-
cia,—es preparar bé bt tasca v no emprendre-la 
sino ab cl degui pertrèt, no allargant els peus fora 
del llençol, per la pueril v fada pruïja d'eruditejar 
y de voler treure a llum, abans qu'altrí, tal o qual 
curiós monument de la nostra vella literatura. Es 
temtador y vest molt, en opinió corrent dins els 
centres literaris, això d'exhumar una antigalla ig-
norada o poch coneguda, y retornaria a la llum, 
com a frayt y resultat dc laboriosa diligencia. 
Efectivament es aixi; mes també cal no olvidarla 
situació desayrada o ridicola en que's coloca el 
qui no'n surt ab bon nom, v esguerra o afolla un 
treball emprés sense la expertesa v preparació 
indispensables. V'ns convé molt no pecar d'ihisos 
o massa optimistes en aquest punt. Dins cl petit 
món literari del nostro renaixement, ahont abun-
da més la benèvola admiració que no la critica 
rigorista, aviat se té tot per bo, y es rebut ab en-
tusiasta picament de mans tot ensay d'erudició, 
mal sia fluix o insignificant o deixat a mitjes cos-
tures. El proverbi aquell del tort en terra dc cegos, 
té encara aci entre nosaltres freqüentissima apli-
cació. La fretura y estrenvedat que passam de 
granats v vertaders mestres, (d'ençà que mori 
l'inolvidable y pros Milà) nos encoratja y'ns mou 
arriscadament a exampiar les ales, als aprenents 
y deixebles. Pero vé un dia en que les nostres 
publicacions arqueològiques, alahades v admira-
des dins Catalunya, dius la resta d'Espanya v tot, 
traspassen la mar o arriben allá d'allá'ls Pirineus; 
y a les hores es com les vevm tornar mesquines 
v desvalgudes, quant s'en empara v les jutja un 
criteri despullat del benigne encobehiment de fa-
milia. Els prohoms y capdevanters dc la moderna 
filologia, qu'olicien de pontifical y donen el tò 
de la critica europea, no solen esser tan bons d'en-
lluernar ni de contentar; examinen fredament; y 
encara que no investits del dó de l'infalibilitut ni 
sempre impecables en les seues pròpies publica-
cions, al calificar les d'altri tenen ull de falcó y 
entranva dura. V com allá dalt cn saben, general-
ment, bona cosa més que no per aci, nos adver-
teixen sovint y'ns freguen pe'l nas la nostra ende-
rrerida inferioritat v lo que 'ns manca pera posar-
nos a grau y arribar a mida, dins cl gran avenç 
actual de la erudició literaria-històrica. Així es 
com hem hagut de veure, niés d'una y dues ve-
gades, posats en plet el prestigi V l'autoritat d'al-
guns dii ma/ores del nostre Olimpe arqueològich; 
y això meteix pot servirnos dc profitós exemple 
y saludable amonestació, pera curamos en salut 
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y no incórrer tan fàcilment cn vanitosos òptim is-
tnes ni forjarnos massa ilusions, sobre la nostra 
.aptitut y personal suficiencia ( i ) . 
Lo que'ns interessa, donchs, es treballar de va-
lent, conèixer y aprendre bé tot quant mester sia, 
pera menar avant y no esbaldregar aquesta bella 
obra de cultura nacional: la restauració de la nos-
tra antiga Literatura. Y el bon pertrét que fassern 
d'estudis, de sòlida y ben pahida erudició, no ha 
d'esser tant perquè aquesta'ns puga servir d'escut, 
ausberch v cota de malla contra'ls dardells v llan-
çades de la critica severa en judicar y sospesar els 
nostres treballs, com per retornar a llum y pleni-
tut de vida, ab madur acert, les olvidades obres 
dels nostres predecessors, honra y gloria de la 
raça; de manera que tant aqui com a fora casa 
s'haja de regoneixer y proclamar que aquesta res-
tauració, tan ardidament acomesa, no era vana fan-
tasia ni un afany escusador, sino intent prou jus-
tificat y que bé valia la pena. 
I.'ardcnt y acorat desitj de veure anar tal obra 
endavant v duvta a bon terme, m'han inspirat la 
resolució v el vot de cousagrarli el meu feble es-
forç, y els anys pochs o molts que'm resten de 
vida. Semblant determinació ja'm va moure an-
tany a escullir el tema de la conferencia, quant 
l'Ateneu Barcelonés convidava la colla literaria 
dels mallorquins, a anarhi y dirli fraternalment 
les aspiracions de Mallorca. Tot lo afegit aqui ara 
a lo que romangué dit llavors, bé's veu clar que 
no es altra cosa sino explanació complementaria 
del meteix pensament v anhel, nascut del més viu 
y fervent desitj, ex abiíndatü'ta cordis. 
Deu nos do salut v vida abastemeut per veure 
florir, créixer v granar ab bona sabó, la llevor 
qu'ha espargida y sembrada ara l'Ateneu Barcelo-
nès, condensant les aspiracions de tots quants 
amen y conren la nostra llengua. Qualsevol sia'l 
resultat de la seua generosa iniciativa, sempre 
haurà refermada y feta evident amb ella la neces-
sitat y l'importaneia capdal de l'obra. Moltes ma-
neres té d'impulsaria y d'aplanarli'l camí; y les 
sab y les coneix massa bé, sens que ningú les hi 
diga. La tasca no més de replegar tants d'escam-
pats materials, o encoratjar als qui's desveden per 
replegarlos; la de senyar y obrir fonaments a-n 
( i ) B a s t a r e p a s s a r , per e x e m p l e y m o s t r a d'aixrV, la 
m a j o r p a r t dels comptes rendus que s o b r e a r q u e o l o g i a 
l i t e r a r i a c a t a l a n a han p u b l i c a t les revis tes e x t r a n j e r e s , 
y e s p e c i a l m e n t la Romania: ( c f r . t o m I V , 481, Gènesi 
dt Scriptum;—XI, 127, Librt dels Mariners y Cobles\dert 
Turmtdaç—XIX, 141, Somni dt Bernat Metge;—-XX, 
374 , Poesia fósil;—XXIV, 487, Bastero; — X X V , 326, 
Testament de Ramon Lull, e t c . , e t c . ) 
aqueixa gran bastida que amb el temps luja de 
esser palau y castell de les lletres catalanes; ja se-
ria ella tota sola hereuatge y llegat fructuós de la 
nostra generació a ' les venidores: a les que quant 
nosaltres ja no hi serem, tendrán cl gojós esplay 
de veure remuntar l'obra y contemplarla, a la ti, 
llesta y coronada. 
¡Benhajen els qui la hi vejen, y tots quants hi 
haurán aportat ajuda, anc que no sia més qu'un 
jornal, un bastiment, una pedra! 
M. OBRADOR Y BENNASSAR. 
EMPLEOS ANUALES 
l ï K L A 
U N I V E R S I D A D D E P A L M A 
( 1 7 4 2 ) 
L I S T A d e l o s s u j e t o s é i n d i v i d u o s q u e h e n o m b r a d o 
p a r a q u e el dia 16 de e s t e c o r r i e n t e m e s d e M a y o 
e n t r e n á e j e r c e r l o s o f i c i o s d e la a n t i g u a U n i v e r s i d a d 
d e l R e y n o , y d e l C o l e g i o d e la M e r c a d e r i a , q u e a n t e s 
e r a n a n u a l e s y d e s o r t e o , y l e s h a n d e s e r v i r p o r 
t i e m p o d e v n a ñ o Ínter in q u e Su M a g e s t a d n o o r d e -
n e o t r a c o s a . 
Clavaria de la Ciudad 
D . " M i g u e l S a n t a n d r e u y V i l l a l o n g a . 
Juez Executor 
D . " J c a n A n t i c h d e L t o r a c b . 
Prohombres del Executor 
D . n A n t o n i o S e r r a d e M a r i n a . 
D . n G a b r i e l S i m o . 
Morbero Militar 
D.n F r a n c i s c o G u a l y D e s p u i g . 
Morbero Ciudadano 
D . " A n d r é s C o m e l l a s . 
Morbero Mercader 
G u i l l e r m o V i d a l . 
Librero Mayor 
J u a n L l a b r e s . 
Comprovador 





D . n Pedro Mora. 
Contador Mercader 
Juan Serrí. 
Dos Contadores Forenses 
Sebastian Mas, de Llummayor. 
Miguel Palou del Reguer, Mayor, de Alaró. 
Abogado Anual 
D . r Antonio Serra y Maura. 
Sindico Anual 
Juan Muntaner, Notario. 
Bailador Ciudadano 
El Capitán D." Miguel Maura. 
Bailador Maulero 
Salvador Costa. 
Asistente de Clavario 
Francisco Corro, Chirujano. 
Asistente Forense 
Miguel Noguera, de Muro. 
Cónsul de Mar Ciudadano 
D . n Nicolás Santandreu. 
Cónsul de Mar Mercader 
Juan Salas. 
Juei de Apelaciones 




Consejeros del Colegio de la Mercaderia 
D . n Francisco Comellas. 
D . n Guillermo Pont y Vich. 
D . n Pedro Mora. 
D." Juan Antonio Denus. 
D." Manin Perelló. 
Pedro Parets, Notario. 
Salvador Gallard, Notario. 
Pedro Cladera, Notario. 
Juan Antonio Serra, Notario. 
Phelipe Terrer, Notario. 
Wathias Ferrer, Notario, 
Juan Llompard, Notario. 





Antonio Pablo Gomüa. 
Pablo Giberd. 
Pedro Torrandell y Llabres. 
Castdlo Real de Palma, a 7 Mayo de 1741.—Jo-
seph de Vallejo. —Rubricado, 
J . R. de AVREFLOR Y SUREDÀ. 
(Arek. Mun.—Lio.de Ayun. de 1741 y 1742, fo-
1 lio 96). 
FUNDACIÓ Y D O C U M E N T S R E L A T I U S 
AL HOSPITAL 
tití 
STA. CATALINA DELS POBRES 
íí —OROINACtONS DEI . HOSPITAL 
EN nom de Deu lo Pare, e de Jhu. Xst. Fill seu e de tota la Sancta Trinitat, e de la Verge 
madona Sancta Maria, e de tots los àngels e ar-
changels e de tots los beneyts sants qui vuy fan 
ensemps la cort celestial, yo Ramon de Salle-
lles, espirat del Sant Sperit per la gracia ¿lui-
ría, e no per mirits meus, fas e ordo fora de la 
porta de Portupi, hun spital a honor e a llahor de 
Deu e de tota la cort celestial, en remissió de 
mos peccats, e vull que hage nom e sia nomenat 
lespital de Sancta Caterina. 
i j . Lo qual hospital he comensat dobrar, e 
obrare ab la aiuda de Deu a acabament de les 
obres necessàries a aquell, e a asso he obligats 
tants de mos bens que complesquen a i i i j . " lbres . 
de menuts. E aqui fas e tare . j . a capella cuber ta 
a volta de pera, e tot aquell casament qui sera 
de necessitat al dit hospital, axi con de refretor, e 
de dormidor, e de claustra, e de cuyna, e de to t 
altre casament necessari al dit hospital; e no bas-
tant tan solament a aquells pobres que y o ades 
hi dot, mas a hun gran nombre, lo qual placía a 
Deu tot poderos que après de mi per bones per -
sones hi sia dotat. E aygua de la cequia h i fare 
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viij. Ítem, ordo e vull que com la campana 
del dormidor per mi ordonada tocara per entrar 
dormir al vespre, que tots aquells que pendran 
prouissio hi degen ésser, sots pena de perdre la 
prouissio del die següent, per raho quel hospital 
sia tencat en ora deguda e ordonada. 
viüj. hem, ordo e vull e retench a mi lo re-
giment del hospital de ma vida, axí con dit es, 
e apres a aquells qui per mi hi seran elets a la 
mia fi¡ e apres la mia derrera elecció regen aquells 
quels honrats jurats de la ciutat de Mallorques 
elegiran ab lur consell, axi con dit es. 
x. hem, ordo e vull que sí alcun dels confra-
res pertni o per altres al dit hospital elets per 
reebrt aqui vida meniant e beuent e abitant, se-
gons la mía ordinacio, e aquell era trobat vicios 
e destorbador dels altres, que per los regents 
pusque ésser gitat del hospital sense ueguna 
contradicció de persona ecclesiastica ne seglar, e 
en loch daquell hi sia mesa alcuna bona perso-
na. Empero vull que abans quen ísque sia la 
cosa vista be e madurament, e no volentaria, e 
quen sia feta examinado couinent per los re-
gents, per raho quel elet no fos gitat sens colpa. 
xj . ítem, ordo e vull que si alcunes bones 
persones per deuocio volran constituir e ordonar 
comfrares en lo dit hospital, queu pusquen fer 
en la manera per mi ordonada, axi que fem-
bre noy pusque ésser per pendre prouissio de 
confrare. 
xij . Ítem, ordo e vull que metge de fisicha e 
de sirurgia sien ordonats per los regents per visi-
tar e dar consell als malalts segons lur malaltia, e 
que segons aquella sien prouehits be e couinent-
ment. E encara que hagen lur apothecari cert, 
del qual prengueu totes coses medicinals, lo qual 
sia elet per los regents. 
xiij. ítem, ordo e vull e asso per tenir bona 
orda, quels dos regents cascun any regoneguen 
lo compia del hospital, e tot so ques trop que 
sobre al hospital feta la prouisio complida, per 
lexes o per altre cars qualseuol, ques meta en 
renda per lespital, ab sebuda e ab volentat dels 
honrats jurats de la ciutat de Mallorques, els dos 
regents sien compradors ab volentat dels honrats 
jurats. E aquestes compres poran fer per la grà-
cia quel senyor Rey feu a mi Ramon de Sale-
lles segons quen la carta de la grada es con-
tengut. 
xiüj . hem, ordo e vull quels regents del hos-
pital con trobaran quel creximent de la renda 
que hauran feta, per les vendes ques faran de les 
possessions dels alous del hospital o per qualque 
venir per raho quel loch sia pus delítable a 
aquells qui la viuran e Deus hi seruiran, cor tots 
los xpians. viuent en Dec scruexen Deu. E asso 
tro a la quantitat de les . i i i j . " Urs, e no mes. 
iij. Dels meus bens hi leix perpetualment en 
rendes en alous, primerament vuytanta quarteres 
de íorment. Item, cent trenta dues llrs. en diners. 
Item, dotze quartans doli. 
iii j . En lo qual hospital ordo e vull que per 
tots temps sien piouehits .xij, pobres de meniar 
e de boure, a dinar e a sopar, e de lits bon jagueu 
e dormen, los quals sien appellats confrares del 
hospital de Sánela Caterina; e vull que sien per-
sones destament de metcaders, e de patrons de 
vexells, e daltres officis de la ciutat e de fora la 
ciutat, qui síen persones vengudes a menys de 
lurs bens. E vull quen lo dit hospital sien elets 
per mi mentre viure en esta present vida, e apres 
la mia fi, , i j . bones persones, los quals sien appe-
llats regents, e aquets sien elets per los honrats 
jurats de la ciutat de Mallorques e per llur con-
sell. Els , i j , regents elets elegiran vna bona per-
sona, la qual sera appellat ministre, qui stara en 
lo dit hospital e aquell administrara sots regiment 
dels , i j . regents. Els dits .xij . pobres, hi tots 
aquells qui ab ells sajustaran per qualque mane-
ra, hauran lo nom damunt dit de confrares, E 
com ateun daquell nombre dels .xij . defalra 
daquesta present vide, per los . i j . regents . j . al-
tre en loch de aquell hi sia elet, qui sia dels dits 
estaments; e tota via es entes que sia seglar e 
no altre. 
v. ítem, ordo e vull quels damunt dits .xi j . 
comfrares per mi elets, e encara aquells qui 
daquí au.iut en lo dit hospital sordonaran per le-
xa o lexes, o per altre qualseuol manera, sien c 
degen ésser mascles e no fembres. 
vj , Ítem, ordo e vull quel dit hospital no 
acullá ne sia tengut de acullir ne de prouchir en-
fauts ne enfantes gitats en nulla manera en lo 
dit hospital, E si per \-entura alcu o alcuns hi 
seran gitats, quel ministre del dit hospital, ab 
volentat dels honrats jurats, los pusquen trametre 
per los altres hospitals acustumats de fer prouisio 
als infants gitats. 
vij. ítem, ordo e vuü que ne^u dels damunt 
dits confrares per mi o per altres ordonats de 
pendre prouisio del dit hospital, no degen jaure 
fora del damunt dit hospital sens licencia del mi-
nistre del hospital; e si alcu hi falra per la dita 
manera ques tenga desposehit e foragitat de la 
•dita prouisio; c asso vull per rao que aquells mils 
viuen en Deu per bona ordmacio. 
^altra manera, sia tanta la renda que bast a proui-
sio de . ] . comfrare, que de present hi sia per los 
regents ajustat e junt, e no per altres persones. 
xv. [tem, ordo e vull quels regents del hos-
pital elets per mi, e aquells qui après vendran, 
qui seran elets per los honrats jurats e per lur 
consell, que con venda ho vendes se faran de les 
possessions dels alous del hospital queis dos re-
gents pusquen pendre fadignes e luismes, e fer 
fermes les dites vendes posant e prestant en les 
cartes daquen fetes lo nom del hospital apellat 
de Sancta Caterina, e els lurs noms proprts ab 
sobrenom de regen s del dit hospital, 
xvj. ítem, ordo e vull quels regents del hos-
pital degen haver . j . notari dins la ciutat e al-
tre en la vila Dincha, e sien aquells que yo or-
donare, si dius lo temps de ma vida present day-
tals vendes yo hauré procehit; e si procehit no 
hauré en ma vida, vull que sien aquells notaris 
los quals els regents del hospital per lur bona 
prouisío elegiran; los quals esçriuans escriuen les 
fadigues ab volenttt dels regents, e façen les 
cartes de les vendes dels terratenents dels alous 
del dit hospital, segons la forma abans dita en lo 
capítol sobre dit. 
xvij. ítem, ordo e vull que negun ministre 
no puxa estar en lo dit offici sino aytant con 
apparra als dos regents profitós a la ministrado 
del hospital. 
xviij, Ítem, ordo e vull que si alcun hom de 
bona fama, de edat de .xlv. anys en sus, volra 
elegir sa vida en lo dit hospital, prenent les vian-
des e vestedures e altres aliments per mi ordo-
nats als dits confrares, que sia reebut per comfra-
re sots aytal forma, so es a saber, que aquest 
aytal hage a dotar íespital de ,viij. llrs. de renda 
perpetualment reebedores cascun any per los re-
gents del hospital, axi empero que aquelles 
.viij. llrs. après la fi del comfrare romanguen e 
sien per tots temps del hospital. Empero si aquest 
confrare volra vestir altres vestedures, seruant 
les altres coses ordonades per mi, dich e vull 
• queu pusque fer. 
xviiij. ítem, ordo e vull que aquells qui per 
la forma contenguda en lo damunt dit capitol 
entraran en Íespital e seran comfrares, que si 
volran mentar ab los altres comfrares al refretor 
quey mengen, e si al refretor ab los altres ccm-
frares mauiar no volran, que ells mengen e pus-
quen menjar en altra casa feta a ells couinent en 
íespital; empero declar que les viandes el vi sia 
tot vna cosa. 
xx. ítem, ordo e vull, e asso per be del hos-
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pita', que sí alcuna bona dona e de bona fama 
per dcuocio volia dotar Íespital de aytant con li 
fos de necessitat a sa vida, e que seruis los com-
frares per amor de Deu, quey sia reebuda; em-
pero entén que la sua edat sia tal que haia pas-
sats .xlv. anys. 
xx j . ítem, ordo e vull quels capellans qui 
seran ordor.ats de cantar en la capella del hospi-
tal sien de ,xl, anys, e no de menys, per raho 
que sien homens deuotsqui lexen lo mon. E q u e 
sis trobarà en lo regne de Mallorques daquella 
edat e que sia de mon linatge, que aquell hi sia 
dotat; e si assi nos trobaua, que sia de Manrea, 
de ma saneh e de la dita edat. E daquesta rao de 
parentesco haia apcrtar carta testimonial dels 
honrats jurats de la ciutat de Manreao del pabor-
dre de Manrea. 
xxij . ítem, ordo e vull que si alcu preue-
re nos trobaua de mon linatge assi ne en Man-
rea, que sia deis nats del regne de Mallorques, e 
es tota via entes que sia català e no daltre nació, 
obseruant aquestas ordinacions per mi fetes e 
ordonades. Empero si alcun preuere sera elet 
per los dits regents e après la elecció alcu aparia 
qui most ras ésser de mon linatge, dich e declar 
que aquell qui primer sera elet seruesca aytant 
con als regents apparra sufficient en lo dit hospi-
tal, e asso per squiuar fraus que sen porien se-
guir, 
xxiij . ítem, ordo e vull que les luminaries e 
alfertes, segons ques en couinensa del rector de 
Sancta Creu ab mi, axi con apar en cartes ,xij., sien 
totes del hospital, e quel ministre qui aministra-
ra-Íespital do cascun any per dret del rector 
.viij . llrs. de cera. Empero vull, axi con es de 
couinensa, que si nouies o paneres hi vendran 
que la alfena sia del rector. 
xxiiij . Ítem, ordo e vull que al dormidor del 
dit hospital hage .xij . lits, e si per ventura vi-
da defellia a mi que yo nois hagués fets fer 
en ma vida, vull que sien fets bons .xij lits de 
taules pertanyents al dit hospital, ço es lit a vna 
persona; e a cascun lit haia bona márfega e 
q". bo matalaff de matxí, e hun treuerser de 
piorna, e . j . coxi, e dos parells de lansols de lli, 
e vu cubertor de hort, e vna flassada de bona 
borra, e tots aquests draps en cascun lit; e con 
aícuns daquests seran consumats sien ne com-
prats de semblants, per tal manera quels .xij . lits 
perpetualment sien axi fornits e apparellats. 
xxv. ítem, ordo e vull que abans quel com-
frare sia elet en pendre prouisio del hospital li 
sien lests tots los capitols e ordinacions, per rao 
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aytal manera, quels sia donat vi, entre tots .xij . dos 
quarters dc vi bo e sufficient, entre dinar e so-
par, e sera . j . size de quarter per home. E a die 
que mengen carn de moltó quels . x i j . comfrares, 
e per semblant los altres, hageri . i j . Ihs . de mol-
tó carniceres; e de carn de porch . i j . Ihs.; e de 
carn de bou o de crastat .ii j . Ihs. La cuyna sia 
segons lo temps cols o naps o spinachs o cara-
basses, a discreció del ministre del hospital. 
xxxii j . hem, ordo e vull que el dia que no 
deiunaran haien los .xi j . comfrares, e tots los 
consegüents, per companatge del sopar , j . diner 
per com fray re. 
xxxiii j . hem, ordo e vull quels dies de qua-
rema e altres deiunis del any, que sien donades 
a aquells qui dejunaran prouisio de . i j . escudelles 
de cuynat, e peix couinentment a la discreció del 
ministre, següent la ordinacio del dies de carn. 
Empero aquells qui no dejunaran nois sia dada 
mas vna escudella de cuynat e peix; mas quels 
sia donat a sopar segons la manera ordonada. 
Empero dich e vull que negu dels comfrares no 
pusca donar ne trer del hospital la provisió a 
ell donada, ne trasportar a altre persona per ne-
guna manera. 
xxxv. hem, ordo e vull que a aquells qui 
deiunaran sia posat a la taula con se dinarau tres 
quarts de la prouisio ordonada del vi, e al vespre 
la quarta part. 
xxxvj. hem, ordo e vull que tota cuyna e pa-
trencat que sia meyns de mig pa, que haut los 
comfrares compliment axi con dit e ordonar es, e 
als servidors de aquells comfrares, que tot lo so-
bre pus que sia donat a la porta del hospital als 
pobres. 
xxxvij. hem, ordo e vull que si alcun dels 
dits comfrares usan: aquell be caurà en malal-
tia, que axi con li era dada prouisio en sanitat li 
sia dada prouisio en la malaltia de viandes de 
malaut, segons quel cars de la malautia requerra, 
a coneguda del metge de fisicha o de cirurgia 
ordonats al dit hospital per los regents, 
xxxvii j . hem, ordo e vull que al cap del relre-
tor cn vers la carrera hage vna squclla tal e tan 
gran que pusca esser oida per totes les encon-
trades del dit hospital, e que aparellades les vian-
des, sia a die de deiuni o de carnal, que lesquella 
toch per .ii j . vegades, hauent algun spay degut 
de vna vegada a la altra, per raho quels comfra-
res pusquen esser aiustats a la hora dita, E si 
per ventura alcun dels comfrares hi falra a la ho-
ra deguda dich quel ministre del hospital ni 
pusca metre . j , en loch daquell a aquella jorna-
que les sapia e que entena a que sera tengut, 
perqué no fallesca contra aquelles ordinacions. 
xxvj. ítem, ordo e vull que si alcun dels dits 
confrares, legits e ells los capitals e ordinacions 
per mi fetes e ordonades, li plauran, e segons aque-
lles reebra e reebran la dita prouisio, que sien 
tenguts de fer sagrament als regents del dit hos-
pital de esser obedients a ells, e per ells al minis-
tre ordonat per ells, e destar a correcció sua en 
totes coses. E si alcu asso fer no volra e jurar.dich 
que no li sia atorgada prouisio al dit hospital en 
neguna manera. 
xxvij, hem, ordo e vull quels damunt dits 
comfrares per mi o per altres consumits, pro-
meten que de tot lur poder procuraran e ayda-
ran a ptocurar tot be e tot profit al dit hospital, e 
a aquell squiuaran tot dampnatge, e asso perver-
tut del sagrament per ells fet als regents del hos-
pital. 
xxviij, hem, ordo e vull que caseu dels con-
frares per mi o per altres constituits e ordonats, 
que hagen cascun any en la festa de Omnia Sen-
torum cota o gramaya o gonella, aquella roba de 
les .üj . nomenades que ells volran; e si sera gra-
maya o cota quels sia mesa pell de dossos de co-
nills; e qualque roba que sia quen haien capero. 
E la color del drap sia blau azur, valent cascuna 
cana xij . ss. 
xxviiij . í tem, ordo e vull que a cascun com-
frare per mi o per altres ordonat, sien dades cas-
cun any . i j . parells de calscs de drap blanch, cos-
tant la cana, xij, ss., e .iiij . parells de sabates, e . i j . 
camises, e . i j . bragues dc drap de !i sul'ficient. 
xxx. ítem ordo e vull que negu dels comfra-
res per mi o per altres ordonats al dit hospital, 
que aquelles vestedurcs o altres arneses per les-
pital o per altres a ells donats, no puxen donar 
ne alienar en lur vida ne en lur fi, mas que ro-
manguen e sien del dit hospital; e les mudes, 
con hauran vestedura noua, sien tornades a lespi-
tal, si donchs de licencia del ministre nois eren 
lexades per necessitat. 
xxxj , hem, ordo e vull quels .xij . comfrares 
per mi o per los regents apres mi ordonats, per 
los honrats jurats o per quals que altres perso-
nes, sien prouehits de vida per aytal manera 
quels sia donat pa de formem passat ab cedas 
clar, e quen mengen a dinar e a sopar mentre 
que menjar ne poran seent a la taula. 
. xxxíj . Ítem, ordo e vull quels .xij . confra-
res per mi o per los successors meus eleis, e 
tots altres comfrares ajustats a aquells per bones e 
deuotes persones, sien prouehits egualmeut per 
•da, sense nulla reprensio daquell, e sia reprès de 
paraules per lo ministre, a correcció de aquell. 
xxxviüj. ítem, ordo e vull que tots los com-
frares qui sans seran, sien tenguts cascan jorn 
ésser a la missa matinal complida ment quel ca. 
pella per mi constituit dirá, o altre capella aquí 
constituit per altres bones persones; e que pre-
guen Deus per tots los benláytors del hospital. E 
si alcun deis comfrares falra que no sia a la mis-
sa, que aquell ¡orn perda la prouisio del hospital, 
e en loch daquell reeba la prouisio aquell jorn 
. j . pobre, aquell quel ministre elegirá, E a la dita 
missa diga cascun deis comfrares ,xv, patrenos-
tres e ,xv. auemaries per les animes deis ben-
faytors. 
xxxx. ítem, ordo e vull queis comfrares se-
gons lur condició sabent mes o menys de letra 
e segons lur edat, segons que per mi seran ordo-
nats en ma vida, e apres la mia h" per los regents, 
sien tenguts de dir cascun jorn les ores de nos-
tra Dona, ois salms penitenciáis, o patreuostres 
e auemaries; e assols carrech els sia carregat en 
for danima a cascun delís, cor axi con nostre 
Senyor los lia provehits en to dit hospital de la 
vida corporal, sí es mester quen aquell mateix 
loch sien prouehits de vida speritual, la qual sta 
en contemplar Deu per via de ores, e de salms e 
de oracions. 
xlj. ítem, ordo e vull que aquesta ordinacto 
apres següent degen tenir tots los confrares per 
mi o per altres apres mi dotats a pendre prouisio 
al d¡t hospital per qualseuol manera o condició, 
que tots degen pregar Deus per les animes de 
de tots aquells qui hauran fet be ne faran al dit 
hospital, que Deus los perdo lurs peccats els 
apon a bona li. E aquells q u i s e b r a n letra de-
gen dir les ores de la Verge madona Santa Ma-
ria o els salms pendenciáis. 
xlij . ítem, ordo e vull que aquells qui no se-
bran letra degen dir a matines .xxx. patreuos-
tres e .xxx. auemaries per les animes daquells 
qui be han fet e faran al dit hospital. 
xliij, Ítem, ordo e vull que a prima e a lau-
des aquells qui sebran de letra que degen dir 
per . i j . vegades Miserere iiui Deus compüdament, 
e aquells qui no sabran de letra .vij . patrenostres 
e .vij. auemaries, 
xliitj. hem, ordo e vull que a tercia e a nona 
e a mig die e a vespres e a completa, aquestes 
,v. ores que tots aquells qui sebran letra degen 
dir los salms penitenciáis per cada ora, e aquells 
qui no saben letra degen dir a cascuna de les .v. 
ores .xxv., patrenostres e .xxv. auemaries; e re-
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tench a ells en est capítol que si no les podien 
dir en alguna de les ores per alcun accident, que 
les puguen dir e esmenar cn altre ora o ores se-
güents de aquell die. 
xlv. Empero ordo e vull e declar, e asso per 
rabo com los comfrares seran persones dio-
ses, que negu dells no sien tenguts de leuarse 
a matines, mas al matí con seran leuats que de-
gen dir les ores oís sams o oracions quels seran 
assignades per ¡es matines. 
xlvj. ítem, ordo e vull que tots los comfra-
res cascun ¡orn a la posta del sol sen entren en 
la capella e aquí canten la Salue Regina a honor 
de la regina del cel madona Sancta Maria, e si 
alcu n haurà qui no la sapia que dega dir .v i j . 
patre nostres e ,vij . auemaries. 
xlvij . ítem, ordo e vull que leseóla qui ser-
uíra !a capella per mi ordonat, o altres capellans 
ordonats en lespital per altres bones persones, 
que sia prouehit de (neniar dins lespital, e de 
vna vestedura, ço es cota o gouella o gramaya, 
de drap blau valent .xij, ss. la cana, tany. 
xlviij. ítem, ordo e vull quel dit escola con 
los comfrares comensaran a menjar, aquell que 
lija contínuament fins que liageu nieniat, vides 
de sants e de sames en romans, e asso per dar 
los bona informació que siien en bona vida, per 
que speren bona fi sens li, ço es, paráis. 
xivíiij. ítem, ordo e vull que tots los com-
frares mentre siuran a la taula per ineniar que 
sien tenguts e degen tenir seilenci, so es que no 
parlen, sots pena de menjar pa e aygua . j . jorn. 
1. ítem, ordo e vull que les taules del refre-
tor en que los confiares mcniaran sien fermades 
per tal manera que no seu puxen leuar, 
Ij. hem, ordo e vull que tots ios digmeuges 
del any, axi dinem com desiíu, sien mudades 
les toualles a les taules hon los comfrares men-
jaran. 
li j . Item, ordo e vull quel ministre del hos-
pital fassa pastar lo pa quels comfrares menjaran 
de ,v. en .v. jorns dins lospita). 
liij. Ítem ordo e vull quen lo dit hospital sia 
feta vna casa en que sia fet vn forn, e aqui haia 
pasteres e taules de pastar, e taules de posar 
|o pa. 
liiij. hem, ordo e vull quel vi que sera dat 
als comfrares a la taula quels sia dat en cadaffs 
enuernissats, vi en , j . cadaff e aygua en altre, a 
caseu comfrare . i j . cadaffs; e cascun cadaff hage 
vna sola de fust feta per torner e vna cuberta de 
ploma de paho radoua per deffendre les mosques. 
Iv. Item, ordo e vull quels comfrares beguen 
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Ixvj, í tem, ordo e vull que les .viij. llrs que 
romanen de les ,xx, llrs. damunt dites per lc-
menjar, que li sien dades a totes ses volentats 
mentre ell seruira la dita capella, comptant per 
temps, 
Ixvij. hem, ordo e vull quel dit preuere sia 
tengut de jaure dins Íespital, e que li sia dada 
cambra couineni, hauent ell son lit e apparella-
ment de sos draps, e asso per raho que si alcu 
dels comfrares volia confessar ne reebre alcu dels 
altres sagraments dc santa esgleya, quels pusque 
reebre per ell; e que nou hage altre salari sino 
aquell que per mi li es assignat. 
Ixvüj. Ítem, ordo e vull quel dit preuere sia 
tengut cascun jorn de ésser a la taula dels com-
frares a mati e a vespre, per so quels do bene-
dicció a la taula al cezer e al lauar de la taula, a 
asso sots pena dc perdre la meytat dc la prouisio 
de aquell jorn. 
Ixviiij. ítem ordo e vull quel dit preuere deie 
ésser el vespre con los comfrares hauran sopat, e 
sia ab ells en la capella e que diguen Salue Re 
gina, e quels diga la oració fenida la Salue Re-
gina. 
Ixx. ítem, ordo e vull quel dit preuere sia 
tengut de confessar tots los comfrares, e de dar 
los tots los sagraments de santa esgleya, e fer 
loffici de la sepultura, sens que nou puxa dema-
nar negun salari. 
lxxj. Item, ordo e vull e declar, quel preuera 
qui cantara en la dita capella del hospital hi sia 
mes per mi en ma vida, e après la mía fi per los 
regents per mi ordonats e elets, sils hi elegiré, o 
per los regents elets per los honrats Jurats de la 
ciutat de Mdlorques ab lur consell, e no per al-
tres persones lechs ni ecclesiastiques ne religioses 
que dir ne nomenar se pusquen. 
Ixxij. í tem, ordo e vull que cascun any sien 
fets vij. ciris per los dos regents del hospital a 
honor dels .vij, goigs de madona Sancta Maria, 
pesant cascuu dues llrs. de cera, e que degen cre-
mar totes les festes de nostra Dona e tots los 
dissaptes del any en la primera missa, la qual se 
dira en la capella del dit hospital, en aquell jorn 
que la dita missa sia de madona Sancta Maria, e 
sia dita aqui per lo preuera per mi instituir e per 
los successors següents de aquell. 
Ixxüj. í tem, ordo e vull quen la dita capella 
haie hun ciri bo e couinent a coneguda dels re-
gents, lo qual seruesca a leuar lo cors dc Jhti. Xst . 
a totes les misses que aquis diran; e aquell man 
que sia conseruat al spital en per tots temps. 
Ixxiiij. ítem, ordo e vull quels .xij . quartans 
a la taula ab anaps de fust, e caseu haja lo seu 
anap. 
Ivj. Ítem, ordo e vull quels comfrares men-
gen en escudelles de fust, belles e netes. 
Jvij. ítem, ordo e vull que en la cuyna sien 
encastades , i j . belles olles de coure els fogons 
semblants dels ordens, e que sien tan grans que 
si pusqne fer cuyna a ,xxv. o a .xxx persones. 
Iviiij. item, ordo e vull que en la dita cuyna 
sia encastada vna paella de ferre per peix a fre-
gir, e vna altra per peix de salsa, per raho quey 
haje compliment con alcunes bones persones per 
deuocio los volguesseu fer pietansa, 
Iviiij. í tem, ordo e vull quels lensols dels 
lits dels comfrares los sien mudats freschsde .xv. 
en .xv. dies. 
Ix. ítem, ordo e vull que les camises e les 
bragues dels comfrares los sien mudades de .xv. 
en ,xv. jorns, e les altres sien lauades ab los 
lensols ensemps per les siruentes del hospital, 
o per altres dones qui per deuocio ho volgues-
sen fer. 
lxj . Ítem, ordo e vull quen lo dit hospital 
sia fet apartadament dormidor qui sia apellat en-
fermería, en lo qual jaguen los comfrares ma-
lalts, per raho que no donen corrupció als altres. 
bcij. Ítem, ordo e vull que als comfrares ma-
lauts sien mudats lensols e camises segons ia ca-
litat de la malaltia, a coneguda del ministre del 
hospital, 
Ixiij . í tem, ordo e vull que de aquelles cxxxij . 
liures les quals yo leix al hospital sien donades 
cascun any al preuere qui sera dotat per mi a 
cantar en la capella del hospital, o per los regents 
que yo h> ordonare en ma fi, o per los regents 
quels honrats jurats de la ciutat de Mallorques 
hi ordonaran ab lur consell, .xx. llrs., ies quals 
.xx. llrs. vull que li sien donades segons la forma 
per mi ordenada en los capitols après següents. 
lxiiij . í tem, ordo e vull quel dit preuere do-
tat e ordonat de cantar en la capella del dít hos-
pital ab la prouísio de .xx, Irs. de menuts, no 
puxa mes de vn any romanir en la dita capella 
si donchs los regents del dit hospital aquell noy 
volran, hauent aquell prouat per hom de bona 
fama c abte e couinent per seruir la dita capeila; 
e mentre los regents lagen per sulficient quey 
stiga ey pusque star, e no mes auant. 
Ixv. ítem, ordo e vull quel damunt dit pre-
uere, al qual les .xx. llrs. son assignadas per proui-
sio, quels regents del hospital li sien tenguts de 
darli a menjar per .xij, llrs. lanv, meniant ell ab 
io ministre del hospital dins lospital. 
-doli per mi dotats en lo dit hospital deien seruir 
a dues Iantes, de les quals la *na stia en la cape-
lla deuant laltar de Sancta Caterina cremant con-
tínuament, e 1 altra en la casa del dormidor del 
dít hospital, cremant tota la nit. 
Ixxv. ítem, ordo e vull que si alcunes perso-
nes per deuocio volran dar o lexar lit o lits al 
dit hospital queu pusquen fer seguen les ordi-
nacions dels lits per mi fetes e ordonades. 
Ixxvj. Ítem, ordo e vull que hun bell drap de 
ceda o cubertor de ceda sia comprat per los re-
gents del hospital, si ja en ma vida per mi com-
prat no sera, del qual vull que sien cuberts los 
cossos dels comfrares con seran passats desta pre-
sent vida fins que la sepultura sia complida que 
sien soterrats. 
1-xxvij. [tem, ordo e vull que con alcun com-
frare sera passat desta vida e els parents li volran 
fer prouisions de cobrirlo de drap de li o de 
brondons, queu pusquen fer, romanent los bran-
dons al spital, e no en altra manera. 
lxxviij. ítem ordo e vull que con alcun dels 
comfrares sera passat desta vida que tots los al-
tres comfrares deien esser a la sua sepultura sots 
pena de la prouisio. 
lxxviiij. Item, ordo e vull que aquell jorn 
quel comfrare passarà desta vida que tots los com-
frares degen pregar Deus per aquell, e dir per 
anima sua .1. patrenostres e .1. auemaríes. 
lxxx. Ítem, ordo e vull que con lo cors del 
comfrare se portara al soterrar que deuant lo seu 
cors sien portats .iiij . brandons cremants, qui 
cremen fins quel cors sia soterrat. 
Ixxxj. ítem, ordo e vull que negu dels com-
frares per mi o per altres ordon,its e constituhits 
de hauer prouisio al dit hospital, que aqui apres 
lur fi hagen a jaure en lo fossar per mi ordonat 
en lo dit hospital, e no en altre loch per nulla 
manera. 
lxxxij. ítem, retench a mi que en tots los ca-
pítols e ordinacions per mi fetes e ordonades 
pusque de ma vida crexer e corregir e esmenar, 
a melloramcnt del dit hospital, segons que a mi 
pU5 profitós apparra esser fahedor, 
Ixxxiij. Item, prech e requir al mils que yo 
pusch ne se los honrats Jurats de la ciutat e del 
regne de MaUorques e lur honrat consell, axi los 
presents con esdeuenidors, que ells per honor e 
per amor e per temor de Deu lo Pare, e de 
Jhu. Xist. Fill seu, e de tota la -Sancta Trinitat, e 
de la Verge madona Sancta María, e de la Verge 
Sancta Caterina, de la qual lespltal porta nom, e 
de tota la cort celestial, que ells e cascun delís, 
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( i ) A q u í a c a b e n les o r d i n a c i o n s p r i m i t i v e s ; d e l í 
c a p í t o l » q u e s e g u e x e n el p r i m e r vé c o n t i n u a t al p e u 
d ' a q u e l l e s , e n c a r e q u e d e l l e t r a d i s t i n t a y p o s t e r i o r ; e l s 
d o s r e s t a n t s e l s hi he a j u s t a t s j o t r a g u e a d o s de d i v e r -
s e s p a r t s del l l i b r e . 
axi con yo do e leix lo regiment del hospital e el • 
gouern de aquell a ells e a llur consell apres la 
mia fi, quels placia de elegir bones persones per 
regents, tals qui amen e temen Deu, per tal via e 
per tal manera quels capítols e totes les ordina-
cions en aquells posades sien per tots temps ob-
seruades en gloria e en laor de Deu e de tota la 
cort celestial e en be e en profit de les animes de 
aquells qui io .üt hospital regiran e endressaran 
e aconsellaran ( i ) . 
C A P Í T O L S A N Y A D I T S : 
Ixxxiiij. Nouerint uniuersi quod die martis 
dècima mensis februarii anno a natiuitate Domi-
ní M ° CCCC.° , de mane, con u oca to et congrega-
to maguo et generali Consilio, tam ciuium quam 
forensium, vniuersitatis regni Majoricarum ut 
moris est in aula domus jurarie vniuersitatis pre-
dicte, pro tractando de aliquibus negociis hono-
rem domini Regis et vtilitatem rei pubhce dicti 
regni concernentibus, in quo consilio interuene-
ruut et presentes fuerunt venerabiles Gregorius 
Bur^uesü miles, Petrus Sala, Petrus Gual, johan-
nes Torayoui, Anthoni us de Pachs et Nicholaus 
de Pinu, Jurati anni presentis vniuersitatis pre-
dicte, per dictum Consilium fuit facta determina-
tione et dilfinitione inter alia que sequitur. 
Sobre la suplicado presentada en lo dit consell 
per los honrats en Francesch de Brossa e Brg. Ale-
gre regents lespital de Sancta Catarina, la qual 
es de la tenor següent. A la saviesa de vosaltres 
honorables Jurats e consell general del regne de 
MaUorques proposau en Mrg. Alegre e Francesch 
de Brossa, regents del hospital de madona Sancta 
Caterina, fundat e dotat per lonrat en Ramon de 
Salelles mercader de MaUorques quondam, que 
con per experiencia sia atrobat quel dit hospital 
es stat robat dissipat e quaix destruint e ha hauts 
molts e diuerses dampnatges per mala adminis-
tració e culpable dels ministres quí aquell han 
tengut e regit, los quals entrants en aquells po-
bres e freturoses apres alguns anys quant de 
aquell exien desrobauen lespital de tot lo mo-
ble e ameses de aquell, e ultra alio affermanen 
esser cobradors grans quantitats de monedes que 
deyen hauer bestretes de lur propri en la admi-
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des delís, sots pena per aquell dia quell jurara de 
perdre la piatansa o dinar; manant nunc pro tune 
al majordom que nois do dita piatansa, sino que 
lo tal qui jurara hage estar en la taula sense men-
jar ni beure mirant los altres com menjaran v 
beuran; y asso hage de penitencia per squell dia 
que jurara com desús es dit. 
/) —COKWXClOXS PACTADES AB LO RKCTOR 
DE SANTA CREU 
Quarco kalendas de janer any de nostre senyor 
MCCCxlii j , en poder den Pere Johan, notari pti-
blich de Mallorques fo feta carta convencional 
per lo Reuerent senyor Bisbe de Mallorques en-
tre lo rector deia esgleya parroquial de Sta. Creu 
de vna part e lo dit Ramon dc Salelles de laltrc, 
les quals convinençes efíectualmetit son axi con 
se segueix: 
Item, que en la capella puscha esser campanil 
ab vna campana tant solament o esquella, que no 
toch a matines fins hagen tochat a la Seu, ne en 
los diemenges e festes colents o altres que sera 
sermó en la esgleya de Sta. Creu la dita campa-
na no toch ni sia dita missa en la dita capella fins 
sia dit lo euangeli en la missa maior, mes aquell 
finit puxa tochar la dita esquella trempadament 
e esser dita missa, 
Item, que en lo dic de la festa de madona 
Sta. Caterina puxa esser cantada missa solemne-
ment e ab nota en la dita capella, e dit sermó 
per honest e sufficient religiós o clerga. 
Ítem, que en la dita capella no sten beneits 
los rams ni candeles, ui manar festes o deiunis, 
sino sti ques pertany a offici de missa. 
Ítem, que en la dita capella sens Ucencia c vo-
lentat del rector o vicari de Sta. Creu, no puxa 
esser dada benedicció nupcial, ne dites misses de 
gràcies per dones parteres ne de matrimonis. 
Item, que lo preucra del dit Spital puxa hoir 
confessions dels pobres del dit spital, c dar sagra-
ments de combregar e de extrema unció als dits 
pobres solament. 
Item que lo preucra de la dita capella, per dar 
reticreucia e regonexer superioritat de la dita es-
gleya de Sta. Creu, sia cascun any cn la dita es 
gleya los dies dc les festes de Sta. Creu de maig 
e de la comemoracio dels deffunts, e en les pro 
cessons de Sant Si'uestre e de Sancta Coloma 
e del dia de la caritat e altres processons ques 
fassen, e sia tengut acompanyar lo rector o son 
vicari. 
ítem que sien donades vuyt Ihs. de cera noua 
mstracio de aquell hospital, de les quals ses se-
guit diuerses vegades gran dan e desolacio del 
dít hospital. Per que, jaisia lo dit hospital sia 
fundat ab moltes santes e notables ordinacions 
fetes per lo dit honrat en Ramon fundador de 
aquell, a prouehir perfetament als dits dans qui 
venen per los dits ministres es encaia molt ne-
cessària vna ordinacio que sia feta nouellament 
per vosaltres honorables Jurats e consell, conte-
nent en acabament que algú no puxa esser mi-
nistre del dit hospital si donchs no es confrare 
de aquel!, e que ell, e sa muller sin ha, e tots 
lurs bens que han o spercn haucr sien perpetual* 
metit al hospital aplicats; t que no puxa esser 
ministre algun qui hage infant allogat o allogar. 
Per tant los dits regents supliquen e requi ren a 
vosaltres dits honorables Jurats e consell que 
per vtiütat del clit hospital la dita ordinacio vos 
placia fer e aquella ajustar en la fi dels capitols 
e ordinacions del dit honrat Ramon, de la qual 
lo dit hospital sespera Deu migensant prosperar 
en sdeuenidor. Po finit e dctetmenat per lo dit 
consell , attenent la dita suplicacio esser justa e 
ralionable e profitosa al dit hospital, que la dita 
suplicacio segons sa forma e tenor sia complida e 
a deguda fi e execució menada. 
lxxx. Item, divenies que comptàvem a xviij. 
del mes de febrer del present anv M.D.xxxvj, or-
donaren los magniiichs mossen Pere Torrella 
donzell y mossen Benet Busquets ciutadà, regents 
lo any present, que en los capitols traladats en 
huna post en pregami, en los quals contenen lo 
que han de fer c dir los confrares de Santa Cata-
lina, sia tingut a legir lo escola cada diuenres, co-
mensant vuv qui es diuenres, mentre los confra-
res dinaran en lo refetor, e apres legits los haurà 
sia tornada la post cn la sglesia, a n cl retxat, per-
què los confrares los pusquen legir o fer legir, 
perquè sapian lo que han dc fer v son obligats. 
Los quals capitols de la post son estats trella-
dats del present libre v son ditiuvt, ço es los se-
güents per nombre: lo vij. viij. x. xxv. xxvj. xxvij. 
xxx. xxxviij. xxxviüj. xsxx. xxxxj. xxxxij. xswi i j . 
xxxxiiij. xxxxv. xxxxvj. xxxxviij. xxxxviiij. 
Ixxxvj. Item mes hordonen los mag." m.° Lo-
rongo de Santacilia donzell c ni." Bernat Busquets 
ciutadà, al primer dc febrer del present any 
M.D.xxwi j , que no sta ningún confrare qui jur 
de Deu, ni de la sagrada Verge Maria mare de 
Deu, ni de sants ni de snnetes, ni del cos ni parti-
al dit rector cascun anv cn la festa de Sta. Creu 
de maig per dret parroquial de superioritat e reve-
rencia dc ia dita niaior esgleya. 
c— C E K S A L S Y A I . O U S Í . E X A T S A L H O S P I T A L 
En Ramon de Salclles compra e hac den Gui-
llem Oller c Anthoni Oller, hereus c succehidors 
den Arnau Oller quondam, tots los censos deuall 
designats, per Hurc c fhtnch alou, ab loismes, fa-
digues e altres drets alodials dc les honors e pos-
sessions per ques fan, situades en la parroquia de 
Incha, e de tots censos ques prengueu sobre 
aquelles, segons que largament se mostra cn la 
carta de la dita compra, ícta cu poder e per auc-
toritat del discret en Dalmau Morató notari pu-
blich de Mallorques, quinto kalendas nouembris 
anno Domini M" C C C xxx" tcriio. 
E primerament li veneren sexanta sinch mora-
batins c mig censáis, que fan en certes festes di-
verses habitadors de la dita parroquia, per lurs 
possessions, situades cn ios termens de la alquería 
apellada Benirasqucll, e del rafal dit Almoxarilï, 
e de la alquería dels Boqucts(?), e valen posades 
defora xxvj. llrs. iiij ss, 
Item li veneren dos morabatins e dos sols cen-
sáis alodials, que lo dit Ramon de Salelles fabia 
c fer era tengut per .Ixviij. morabatins dos sols 
censáis que hauia ja comprats e rcebia cn feu en 
la dita parroquia de Incha, en lo terme de la alque-
ría apellada Puner e en lo raffal anomenat Alhat-
nar, e tota la dreta senyoria, alou, loismes e fadí-
gues dels dits censos e de les possessions e honors 
porques fan,lo qual cens val de moneda de mallor-
quins, posades defora. . . xxvij. llrs. v j . ss. 
E mes anant veneren al dit Ramon e als seus 
tot lo alou e dreta senyoria, loismes c fadigues, de 
.líiij. morabatins censáis que en Guillem dc Ter-
mens ciutadà de Mallorques rebia en feu sobre 
diuerses honors c possessions que certs emphi-
teotes e terratinents poseexen sots alou c senyo-
ria dels dits venedors en lo dit terme de Benirras-
quell, los quals Guillem de Termens, c ara los 
hereus den Simón Guillem Surin, succehidors 
daquell Guillem en los dits .liiij. morabatins cen-
sáis feudals, c encara los emphiteotes e censalers 
qui aquells fan, tenen los díts censos e possessions 
sots alou del dit Ramon comprador e dels seus, e 
son tenguts e deuen presentar fadigues c pagar 
loismes de totes vendes e alienacions que fassen. 
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E per lo dit alou a saber son anomenats cn I.T 
carta de la venda, e açi auant seran continuats, los. 
dits censos e possessions per ques fan. 
E axi mateix venereu los alous, loismes c fadi-
gues dc totes les possessions de Benirrasquell, e 
de censos que sí recben, e son eu la dita venda 
designades certes sorts o possessions, c anomena-
des les persones que les tenen, que seran sem-
blantment deuall scrites. Ensemps ab lo censal 
ques pren eu la parroquia de Muro, sobre hun 
raffal den Pom ari de la Marjal, compres e entes 
en la dita venda alodial. 
En la qual carta de venda es expressat que en 
Guillem Oller, parc del dit Arnau, hac lo dit cen-
sal ques preu en lo terme de Beuirasquell per 
compra feta den Pons Bassa; c lo censa! quis pren 
en lo raffal apel·lat Almoxeriíï compra partida de 
la cort del veguer de fora venent a instancia de 
cresadors den Andreu GoJor habitador de la dita 
parroquia de lucha, e partida per compra feta dels 
hereus den Aries Perrandis quondam. E lo censal 
de .xxxij. sols ques fan per lo ralla! den Pomar i 
dc la Marjal, compra deu Bn. de Vilalonga de 
Soller quondam. E los dos morabatins c los dos 
sols que lo dit Ramon de Salelles faina per los 
.Ixviij. morabatins . i j . sols que prenia sobre les 
possessions de la alquería dita Puner e del raffal 
apcllat Alhatnar, hac lo dit Guillem Oller per 
compra quen feu den Bnt. Cantull citttada de 
llarchinona, axi con en la dita carta de venda es 
contengut. 
Perqué appar que lo dit Ramon de Salelles 
hauia ja comprats del dit Bn, Cantull los dits 
.Ixviij. morabatins . i j . sols en fen per los quals, 
fallia los dits dos morabatins .ij. sois al alouer, 
los quals apres compra axi cou dít es. 
Lo damunt dit empero Guillem dc Termens , 
ab carta feta en poder den Jacme Borrell notari, 
quarto idus jauuaiü anno Domini M ° C C C 0 v . " , , 
compra den Pons dc Bassa, fill e hereu den Bo-
rras dc Bassa, lo dit censal en feu de la alquería 
de Benirrasquell, les afl'rontacions de la qual son 
en la dita carta: de dues parts en los camins pu-
blichs qui van lo huu vers Muro laltre vers Cos-
tig; e daltra part en les honors de la alquería deis 
Eabrcrs, e den P. ça Coma, c den P. Ciriol; e de 
la altra en la honor de la alquería den P. de Deu„ 
ques dita de na Boscha, c en la honor que es ten-
guda per en Bn. Duran. E Mamau de Termens, 
hereu del dit Guillem, cambia lo dit censal an Si-
món Guillem, ab carta feta eu poder den Bn. Man-
resa notari xj.° kalendas martii anno Domini 
M° C C C " xlviiij 0 . 
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lorse quarteres de forment censáis, Ics quals 
cascun any cn la dita festa de Sant P, e sant Fe-
liu, portades en ciutat, fa e fer es tengut e ha 
acostumat en Jacme Coll, habitador de la vila 
Hincha, ner hun rafal que ell e un Miquel des 
Prats, Berenguer Blanch, Pere Pasclial, Johan 
Raboil e Guillem Bordils, han e possehexen en 
feu, sots alou e senvoria del dit Ramon compra-
dor, en lo terme de la damunt dita alquería de 
Benirasquell, axi con cn la damunt dila carta de 
venda, feta per lo dit Guillem Oller es contengut. 
Ítem compra lo dit Ramon de Salelles del dit 
Guillem Oller, fill dcu Hug. Oller quondam, e 
deu Anthoni Oücr , fill den Pere Oller, vint c 
dos morabatius censáis, pagadors ço es xx. mo-
rabatins en la festa de Sant Pere e Sant Feliu, e 
. i j . morabatius en la festa de Sant Andreu; los 
quals fahia en Julia jolian per . j . rafal qui es en 
les pertinències de Mia alqueria appellada Vilal-
ba, que es en lo pla de l.t ciutat assats pres lo 
monestir de la Reyal; lo qual rafal afrontaua de 
vna part ab la vinya e honor den G Sacosta, e 
daltra part en lo carn i publich de Sporles, e dal-
tra part en lo rafal qui fo den Jacme Lopis, e 
daltre part en lo raffal o alqueria den G. Corbera 
e en lo raffal den Francesch Ferrer, e daltra part 
en 1(1 raffal deu Nicholau de Guells. E a ia fa lo 
dit cens en Guillem Pons fill e hereu deu Gui-
llem Pons quondam, qui confessa tenir lo dit 
raffal sots alou del dit hospital a mercè dc loís-
me e fadiga de deu dies, ab carta daquen feta en 
manera de cabbreu per lo discret Nandreu de 
Plandolit notari a xxvíiij dagost any MCCClxxxí j . 
A r x . del H o s p i t a l g e n e r a l — C a p b r e u p r i m i l l a d e l d e 
S a n i a C a la] ¡ n a . 
l í — K s C U U ' T U K A UF. l'L'XDAClÚ { " 
In nomine sánete et iudíiudue Tríniutís , Patris 
et Filii et Sp i ritus Sanet i, amen. Ad perfectum 
( l ) A q u e s t d o c u m e n t h a v e m h a g u t d e p e n d r e , n o 
del o r i g i n a l , q u e n o ' s c o n s e r v a , s i n o de la c o p i a a p o r -
tada a u n p r e c e s m e n a t al c a p d e m o l t p o c h l e m p j p e l s 
a d m i n i s t r a d o r s del h o s p i t a l c o n t r a e l s h e r e u s del funda-
d o r , q u e al p a r e c e r los d i s p u t a v e n la p l e n a p r o p i e t a t 
d e l s c e n s á i s y a l o u s d e x a t s ; c o p i a p l e n a d e i n c o r r e c -
c i o n s y de fa l tes q u e e n c a r a fan m e n o s i n t e l i g i b l e lo 
q u e de sí j a n o h o es g a y r e p e r lo a r t i f i c i ó s del l l en-
g u a t g e y lo dif i l i y e n t r e m a l i a t de ls c o n c e p t e s . A x o m a -
te ix , e m p e r o es e s t a t un m o l i u m e s p e r p u b l i c a r l o , c o m 
a m u s i r á d e la r e t ó r i c a del l e m p s y de lo q u ' e r a c a p a s 
a f e r un n o l í r i q u a n t s e v o l i a l l u i r a b un d ' a q u e l l s 
txoytiium val¡íe bonitm, q u e el m e t e i x .Salcet t a m b e q u a l -
q u e v e g a d a s ' a l a b a v a d e s e b r e f e r . 
Lo damunt dit Ramon dc Sal elles compra e 
hac dc les dones Sibilia, muller den Bn. de Bua-
della, Saura, muller den Guillem Durfort, e Guí-
llemona, muller den Francesch Dalmau, hiles 
den P. Satorra, caualler, e de la dona Fraucescha 
sa muller, que fo filla e hereu.1 de la dona Sibi-
lia, muller den P. Satorra, caualler quondam, 
vint c quatre llrs. hun sol sis diners, e dues ga-
llines censáis alodias, ab tot alou, dreta senyoria, 
loismes e fadigucs de les possessions per ques 
fan, situades en la dita parroquia de lucha, en lo 
rafíal apellat Atzeylo, o alquería apellada Atzey-
tona, e en la alqueria apellada Benirocaybi, les 
quals possessions, c les persones qui aquelles 
possehien, c ics quantitats del dit cens que cas-
cun fa, son scrites e designades en la carta de la 
dita compra, feta en poder e per aucoritat del 
discret en Guillem de Formiguera notari, quarto 
kalendas nouembris anno Dominí M'' C C C 0 qua-
diagesímo, E los dits censos designats munten a 
xxiitj llrs. i j . ss. x. 
Mes auant compra e hac Ui dit Ramon dc Sa-
lelles dels Procuradors rcyals del senyor Rev, 
qui eran en Bertran Roig e en Bn. Sa morera, se-
gons es continuat en la carta de la dita compra, 
feta en la scriuania de les cartes del Patrimoni 
rey al que 1 au ors tenia e regia lo discret cn Johau 
Taulari notari, séptima decímo kalendis m.idii 
anno Dominí M i l CCC' J xliiij"., ques prenen en 
la parroquia de Sancta Maria des Camí, dc certes 
persones e per possessions que tenen, xxxv. liu-
res i j . ss. í j . 
E en la parroquia Dalaro se prenen, axi con 
auant sera singularment e distrícta continuat e 
posat, xviij . llrs. vii j . ss. x j . 
Item, lo dit Ramon de Sal ell es compra e hac 
den Julia de Planes e de na Sibilia sa muller, fi-
lla e hereua den Arnau Biif, trenta quarteres de 
forment censáis alodiats, ab la dreta senyoria c 
alou daquclles e de les possessions per les quals 
se fan, scituades en lo terme de Cabocorp, e 
aquelles fallíeu en Jacme Quintana e Nandreu 
Pons, cascun xv. quarteres, segons apar de la dita 
compra per carta feta tercio idus aprilis anno 
Domini M.° CCC° xviij°, closa per en Hug. de 
Vilar notari, en nom e en veu deu Guillem Mo-
rató notari dc Mallorques. 
Item compra lo dit Ramon de Salelles, en alou 
franch, de! damunt nomenat Guillem Oller, qua-
misterium et culram exalubítis religionis sacro-
sancte fidei xpiane., sanctorum, Dominus, viro-
rum sacris eloquíis, docm.ttiz.it, et instruït doctrí-
nis celestibus eruditos, vt quod iuteiíoris liominis 
grata sinceritas, coperante lumine patris lumt-
num et ardore pie deuolionis, actu cuucipit in 
affectum, idipsum, laudabili proposito cxequuto, 
ílorescat et luceat in exteriorem hominem per 
effectum. Et enim si per fidem, virtuosis opeii-
bus sociandi, fruí desideramus amenitate ct gau-
diis ciuium supernorum, quos princeps pacis et 
bonorum spiritualium inspirator in partcm here-
ditaris sue voluit collocare, quia, fïde pieuia 
actibus laudabílibus circumtexta, ex inde in 
niundane vite curriculo quoddam individuum 
contexerunt. Et nos qui medio tempore vivim US, 
quibus vite terminus est ignoius, dum permundi 
latitudiuern.diuersiset aduersis voluptatibus, cua-
gamur, quam tiinidi et suspecti, suspensis auribus 
attentis ocuiis desecatis, cogeute judicio rationis 
cogitare cogimur, et querere perpeiose tutum in-
cessum ct tanum semitam que ad nostrum offe-
rant se conductum, quibus ducibus cautius 
ambulcmus, delirationes improbas postponendo. 
Mam, mundo in deteriora vergente, si mundani, 
labe Jabilium insecati, voracitate insaciabili mun-
dà tiorurn, querentes anxie que sunt mundi, ad ca-
que proni ex quodam fomitc vitiorum, virtutibus 
postergatis effrontcr vtique ac insulce, ad munda-
na labilia et caduca inhiant et anelant, veri recti-
tudine pertúrbala illa, siquidem sibi ipsis felicitati 
sensibili animali, quamquam ct íallibili, ascriben-
tes. Quam magis cum tamen portio hujusmodi, 
sue caducitatis fragilitate, nequáquam mereatur 
comparat ion is gradui subjacere, nou mundi sapien-
tibus, sed diuïnam sapicutiam sapere cupien-
tibus. Sapienter persuade! speculum lucidissime 
veritatis vt coucuteatis hujusmodi corruptibiiibus 
et caducis, et omni mole deposita terrenorum, 
celestia et inconiprehensibilia, longe magis ante-
nitudinem infiueutiam quam valeat recipere crea-
tura, exuhantibus animis, leta fiducia et fida 
letitia, continuatoque studio, expetere nusquam 
cessent, dum per stadia \'ite discurrunl in hac 
valle miserie. Viatores necessitat! subjaceant viam 
Domini oberrantes, vt per eos de collatis a Domi-
no sibi bonis, quorum solum usus participium 
obtinetur, Xpi. pauperibus, mauu munïfïica porri-
gatur, et dabsílitatis inmensitas in lali articulo 
sapiat vim mensure. Porro si Saluator noster 
Jhus., pro cálice aque fiigide sicienti pauperí ero-
gato, mercedem se asserit redditurum, verbum 
hoc dominicum deberet inducere vniuersos ad 
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bsnefaciendum pauperibus, quorum copia, pecca-
tis exhigentibus, satis multifonuiter reperitur. 
Quia proíecto nichii amplius de bonis lemporalï-
bus retiñere possumus vel mercari, quo ad 
vtriusque hominis sospitarem, nisí ea et in eis. 
dumtaxat que Xpi . honore et intuitu ejus paupe-
ribus crogantur; in quibus nimirum scrutator 
cordíum, numerator conceptuum el li bram, affeC-
tuum statuens in statera, se aspicit honorari , 
fauens sibi de suo in mercatione hujusmodi fe¬ 
nerari, vt de mínimo perivuximum et incomp.ua-
büem capicutes, digni elïiciamurceütcs esse ciues 
ct stabilem consequi beuitudinem. non per ra-
tioncm meritorum, sed sola amplitudine caritatis 
et viruuis magniíicenüa tributis. Qua propter 
ego lïavmundus de Salellis, merc.itor et ciuis 
Majoricarum, thesaurum mercari cupiens tnmar-
cessibilem, et animaduertens quod hospital i la tem 
erígere ad usuni et suffragium egenorum m?.g-
nam partein confort in operibus caritatis et mísè-
ricordie adímplendis; nec non crebro considerans 
et aspiciens per exemphtm quainplurimos homi-
mes, tam originales regni et insule Majoricarum 
quam aliunde, a p.trtibus vitramarínis ad ípsam 
insulam declinantes, qui ad anem mercationum 
et marilimam, in nauigio expósito suo robore 
juueutuiis, quique cum haberent competens bo 
norum twnsitorium in mundanis, actum aduersis 
succedentibus et bonis suis varíente temporum 
dispersis, senium vel impotentiani incurrentes, 
inútiles cffecti ad mundana queque utilia utüiter 
exercenda, corruenint misserabilitcr in erump-
nam et laqueos e^estatis; quod et in viria hujus-
modi in regno ipso vt plurímum ínter alia mun-
di loca probabiliter reperitur ex freqüenti actu et 
continuo exercicio mercature et anís maritime 
in ibí vsitatis; presons inuitatorium Xpi. íidelibus 
ct alumpnís fidei ortodoxc paraus ct educens in 
exemplar, vt et celebrius et completi us quam 
milii possibilitas alterat, illud presentes etposteri 
pío alfectu per iciicem progressum de bono in 
melius promoueant et augmeiUeut; nou mínus 
quoque pií hujus operis quospiam promotores, 
auctores et benefactores, quantum cum Deo valeo, 
constituens et adnvittens ad participium benefi-
ciorum et laudabilium operum que per motitiutn 
meuni, ymmo verins diuino flamine inspiratum 
celestís aititudo concilií, cuius negocíum agilur, 
in et pro opere hoc dominico fieri et completí 
permisterit quoquomoJo, ad honorem buidem et 
reuerentiam regis regum magnilici et eterni, 
beateque semper Dei genitricís, ct reliquorum 
omniuin ciuium supernoriim, nec nou et ip~" 
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tibus aqueductus, quem ad dictum hospitale ct ín 
ejus seruitium diriuabitur, et ducetur de aqua que 
lluit in loco qui dicitur de! Citvar, de cequia et 
aqua ciuitatis Majoricarum; nec noti et pro altari 
in dicta capella erigendo sub invocatione bcate 
Caterine, sautetorum \teliolay et Petri martiris, 
et pro ómnibus ipsi us al taris ad diu in um misteri um 
necessariis ornamentis; et pro campana ponderis 
duorum quintalium cu^ri; et pro duodecim lectis, 
pannis debitis preparatis, obligo et de presenti assig-
no dc bonis meis presenti bus et futuris, in manu 
videlicet et posse ejusdem dicli notarii, quíbus 
supra nominibus stipulantis el a me legitime re-
cipientis, quatuor millia librarum boue monete 
perpetué regaliuiii Majoricarum niínutorum, quas 
icueor et promito in presentías um ct quam dei s 
còmode fieri poterunt hedifficia et opera hcdifli-
cioruni dicti bospitalis, Uadere et deliberare de 
ipsis bonis meis, convertendas in totum circa 
opera et fabricam operuni dicti hospital is, ca-
pelle et aliorum hedífictorum predictorum, et 
uque predicte ducende ad locum intrinsceum dic-
ti bospitalis, abtum et ordinatum ad promptum 
seruitium ejusdem bospitalis ct degentitmi in 
codeni. Clue siquidem quatuor milia librarum 
dicte monete perpetué regalium Majoricarum mi-
nutorum antedicte elígo et sejungo, ct bonorum 
meorum patrimonio scjuuctas esse testo atque 
volo, tamquam verc donatas vera donatioue mera 
et simplici antedicta, et quam in presenti facio in-
ter viuos domini Deo nostro ct ejus intuitu, in 
ipsius bospitalis operas ct fabricam antedictam pe-
nitus ct in soliditm conuertendas, sine meí vel 
meorum contradictione aliqua vel retentu. Opera 
autem et hedifficia ipsius bospitalis fiant quam ci-
cius et primum fieri possint per me et ordinari o-
nem meani, si Altissimus permisserit dies meos 
ad hoc faciendum vtiliter prorrogan; quod si 
comuumi óbitos termino vcl impedimento aliquo 
medio temporc impeditus, ipsius operis fabrico 
adimplende non valerem intendere vt deceret, 
nichílominus, ne díuinum optis hujusmodí quo-
quo casu percat vcl frustetur, venerabiles Jurati 
Majoricarum, quibus et quorum sollícitudíní co-
missi et comino post meum obitum, et quodeum-
que impedimentum interim contigens quo inten-
dere dicto operi faciendo vel fieri vt expedit fa-
ciendo michi possibilitas non adesset, opus ct 
completan! fabricam dicti bospitalis promovebunt, 
tacient et complebunt, et omnia alia infrascripta. 
Item eadem mera simplici donatioue irreuocabili 
inter viuos, dono, cedo ct trausfero seu quasi, in 
necessitatem et pro dotatione dicti bospitalis et 
s u m sacratissimum cultimi díuinum venerabiü-
ter ad augendum, presenti diuina dispositione 
diuinitus emana ta. Per me et omnes meos here¬ 
des et successores, presentes pariterque futuros» 
dono, trado, cedo et trausfero, omnipotenti Deo 
ac in ejus seruitium, donat i on e pura, simplici et 
irreuocabili, Ínter vinos ac perpetuo valilura, in 
liospitali ta tem ac liospitalitatis obsequium, in 
manu videlicet ct posse Hugueti Borracii, notari 
Majoricarum publici infrascripu, tamquam pubir 
ce et legitime persone, nomine ipsius Dei onmL 
potentis et eius pauperum infiascriptoruni, et 
•omnium aliorum quorum nomine interest v t ' 
interesse poterit stipulantis et recipientis, nunc 
•vel quoquo temporc in futurum. [it virtute dona. 
tionis ct translationis huju.smodi, instituo dedico 
•et assigno omnes fundos meos, cum hedilficiis 
ín ibi jam iuceptis ct ómnibus patuis corumdem, 
«t cum ómnibus juribus et partí nen tils suis, quos 
•ex emptiombus particularibus a me lactis, et 
etiam si necesse fuerit faciendis, usque ad latum 
et com plet um ac uecessarïum hedificium fit-
cienduni ad hospitnlem et pro liospitali, vbi 
uedum domum bospitalis sed capelle domum 
•et capeilani ejusdem sacristie domum, cimiterii 
locum ad pauperum sepulturani, sed etiam do-
mum reífcctionis, dormitionis, infirmaiic, coqui-
ne , et alias domos et hedifficia necesaria ad 
ccmpletum ipsius bospitalis usuni et seruitium, 
emi volo et haberi dc bonis meis, extra locum 
porte de Portupino, in liberum et franch u ni alò-
dium, talc quod sine cujusquam inquietatione, 
liujusmodi pio actuí possit licite applicari, ct te-
neri perpetuo ab onini exactione, molestia et 
perttirbatione liberum et iumunem, ultra reddi" 
tus et opera lacienda ipsis patuis, et alia infras-
cripta, que alitindc per me, sine premissorum 
diminutione, emenda sunt et habenda, Cui lios-
pitali rei i uq L O de presenti, in mauu videlicet 
et posse dicti notarii, tamquam publice persone 
nomine Xpi . pauperum infra dieendorum, et sub 
distintionibus infrascriptis, stipulantis et recipien-
t is liujusmodi piam causant, ct in presentia etiam 
discretorum viiorum infrascriptorum, ad bec pro 
testibus specialiter vocatorum et rogatorum, ins-
tituo et consigno duodecim pauperes, nunc et ín 
perpetuum successiue in liospitali predicto refi-
ciendos et suis necessariis procurandos, quam 
primum et cicius fabrica et opera dicti bospitalis 
et ejus hedifficiorum facta fuerit et completa. 
Pro cujus bospitalis dotatione, et ad ipius etiam 
liedífficioruni opera et fabricam, et pro operibus 
* t fabrica ipsorum hedifficiorum; nec non et ope-
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ejus dictorum pauperum, in manu seilicet et 
posse ' dicti notarii, vt superius est expressum 
stipuiantis et recipient is, instituo ct assigno octua-
ginta quarterias íïumentt censuales, emendas ct 
percipiendas, videlicet, boni trumenti puicri, niti-
dí et receptibilis, ct decentis dant) ct recipieudi, 
allatas intus domos ct íicdütïcia dicti bospitalis 
asserencium illas et suorum propriis stimptibus 
annuatim, perpetuo conuertendas in pane et pro 
pane cocto ministrando esui paupernm jaimlic-
torum; ipsasque octuaginta cuarterías perpetuo 
censuales esse volo in et per bonum et tutum 
aloditim liberum et quictu n, talc videlicet quod 
sine cujusquc perturbatione molestia vel inquieta-
tione possit pro hujusmodi actui applieari. Ítem 
ad dotationem et pro dotatione, pref'ata donatio-
ne ipsa simplici ct irreuocabili inter vinos, in 
posse et manu dicti notarii vt publico persone vt 
supra stipuiantis et recipientís, dono, cedo et trans-
lero seu quasi, in necessítatem vi ni, carnis, piséis, 
oluorum et lignorum, aliarumque necessitatum 
victus ct pulmenti seu compauagïi pauperum dtto-
decim jamdictorum, centum libras dicte bone 
monete perpetué regalium Majoricarum mínuto-
rum, perpetuo censuales, emendas, percipiendas et 
habendas in et per bonum et tutum ac liberum alo-
dium, tale videlicet quod sine cujusquam inquieta-
tione molestatione ct perturbatione, possit ípsi 
actuí applícari, alïerendas et consignandas perpe-
tuo annuatim ad domum dicti bospitalis et rec . 
torís seu rectorum ejusdem qui pro tempore fne-
rint. Item dotatione predicta, dono, cedo ct trans-
ició seu quasi, cadeni donatione mera simplici 
et irreuocabili inter vinos, in manu et posse dictí 
notarii, quibus supra nominibus stipuiantis et re-
cipientis, decem libras ejusdem monete perpe-
tué regalium Majoricarum niinutoruni, censuales, 
emendas habendas ct percipiendas in et per bo-
num et tutum alodium liberum et quietum, tale 
videlicet quod pro actui sepedicto sine cujusquam 
inquictatione et perturbatione vel molestia possit 
licite applícari, conuertendas in subsíditmi indu-
mentorum pauperum jam dictorum, alïerendas et 
consignandas annuatim perpetuo, contribuentium 
illas sumptibus ómnibus et expensis, ad domum 
dicti bospitalis et rectoris seu rectorum ejusdem 
qui pro tempore fuerint, ítem dono, cedo et trans-
lero seu quasi, eadem dotatione, et donatione mera 
simplici ct irreuocabili inter viuos, in manu et pos-
se dicti notarii, quibus supra nominibus stipuiantis 
et recipientís, viginti libras ejusdem monete re-
galium Majoricarum miuutorum, perpetuo cen-
suales, emendas habendas et percipiendas in et 
per bonum et tutum alodium liberum et quie-
tum, talc videlicet quod pío actui jamdicto pos-
sit licite applícari sine cujusquam inquietatio-
ne, perturbatione vel molestia, afíerendas et 
consignandas annuatim perpetuo dicto hospitalt 
et rectoribus ejusdem, ad sumptus omnes contri-
buentium; ¡psas viginti libras convertendas in sa-
larium et necessitates illitis sacerdotis, non perpe-
tuum seu ad vitam itistituti, sed conducticii et 
anualis tantum vel bienalis, qui in dicta capella 
diuinuni ol'ficium celebrabit die noctuque, in dic-
to hospitaü residen? toto suo tempore ex con-
ducto, hem dono, cedo et translero seu quasi, 
eadem dotatione, et donatione mera simplici et 
irrevocabili inter viuos, in manu et posse dictí 
notarii, quibus supra nominibus stipuiantis et 
recipientís, duodecim quartanos olei, boni clari et 
dessecati, perpetuo censuales, emendos hahendos 
et percipiendos in et per bonum ct tutum alo-
dium, tale videlicet quod pío acuti cutedícto pos-
sit licite aplican, sine cujusquam inquietatione 
molestia vel perturbatione, alíerendos ct consig-
nandos annuatim perpetuo dicto hospitaü et recto-
ribus ejusdem ad sumptus omnes contribuentium; 
ipsos quartanos olei conuertendos in seruitio 
unius lampadis ardentis seu luccm dantis coram 
altari predicto, et altcrius lampadis ardentis ct 
lumen dantis in domo ordinanda ad quietem dor-
mitionis pauperum jam dictorum. ítem dono, cedo 
et translero seu quasi, in eadem dotatione, et do-
natione simplici mera et irrevocabili inter viuos, 
in manu et posse dicti notarii, quibus supra nomi-
nibus stipuiantis, quadraginta solidos dicte mone-
te perpetué regalium Majoricarum minutorum, 
censuales, luhcmlos et percipiendos in et per bo-
num et tutum alodium liberum et qtíictum, tale vi-
delicet quod pio actui ante dicto possit licite ap-
plícari, síne cujusquam molestia perturbatione vel 
inquietatione, alíerendos et consignandos annua-
tim perpetuo dicto hospitalí et rectoribus ejusdem, 
ad sumptus omnes contribuentium; ipsos quadra-
ginta solidos censuales conuertendos perpetuo 
annuatim in quinqué cercos in dicta ecelesia ha-
bendis et teuendis, vno videlicet ponderis quatuor 
librarum, deputato ad místerium sacre eucharistie 
coníicieude in altari ecelesie antedicte, ct reliqui 
quatuor vt ardeaut in celebratione diuinorum die-
bus sabbatiuis dtim ageretur ofíiciutn misse ari 
honorem beate Maria virginis, vel diebus aliis 
festiuitatuum annualium et solcmpnjum que ce-
lebrabuntur in ecelesia et capella jam dictis, vel 
sub inuocatione et reuerencia dictorum sanctorum 
quorum commemoratio habebitur in altari jam-
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dicto. Ad predictos vern rcdditus et censual i a fru-
mcnti, pecunie, olei et céreos supradictos, perpe-
tuo emendos et habendos, in et per tutum et li-
berum alodium vt est dictum, dono, instituo et 
assigno, e a d e m donatíonc Ínter vinos qua supra, 
et in m a n u et posse dicti notarii, quó supra nomi-
n e stipulantis et recipientis, tantatn peCuniam 
meam regalium Majoricarum minutorum, vel 
equivalentem illam, vnde ct pro qua emi et haber! 
possiHt suficienter et complete omina et singula 
censualia supradicta, ipsamque totam pecuniam 
eligo ct sejungo, ct a patrimonio bonorum meorum 
sejuuctam csse censeo, totam et integriter con-
uertciidam in emptionibus reddituum predicto-
torum, tamquam veré donatam mera donatioue 
mea et símpliei antedicta, et quam in presenti la-
cio inter vinos dicto domino Deo nostro Ct ejus 
intuitu, in dotationem et pro dotatione dicti hos-
pitalis, sine mei vel meorum contradictione aliqua 
vel retentu. Emptiones autetn dictorum reddi-
tutim frumenti, pecunie, olei atque cerc, lacere 
teneor et promitto quam primum lacere putero, si 
Deus ad hoc agendum prorrogan patitur dies 
meos; si autem vel ad hoc laeicndum casu ahqtio 
fuero impeditus, illud agendum et pie complen-
dum per venerabiles júralos predictos relinquo 
statuo et dispono et inde esse censeo facienduin, 
prout de fabrica operum dicti hospitalis et pecu-
nia per me in dicta quautitatc quatuor mille libra-
rum superius desígnala in ómnibus et per omnia 
superius ordinavi, ordinationen ipsam et ejus prO-
mentionem in hocactu viecuersa ititcndens peuítos 
repetita,—Predict.ts i taque quatuor millc libras 
operi ct fabrice dicti hospitalis hediffieiorum ejus-
dem predictorum ut premititur assignatas, et pe-
cuniam ípsam quantamcumque necessariam ad 
emptiones reddituum predictorum, frumenti scili-
cet pecunie olei atque cere, et emendos rcdditus 
antedictos, constituo in presenti ct ex nuuc, nomi-
ne omnipotentis Dei ct ejus intuitu, pauperum 
predictorum nomine precario possídere, in manu 
ct posse Hugucti Borracii notarii ¡uitedicti, ipsius 
Dei omnipotentis et ejus dictorum pauperum et 
quorum nomine iuterest vel interesse poterit sti-
pulantis et recipientis, doñee per me, viuentem, 
predicta premissa et conuenta ad effectum debi-
tum fuerint mancipata, vcl per júralos predictos, 
aliosne per meos vel cos exequtores ad hec subró-
galos, ct tocius dicte pecunie ad premissa neces-
sarie accepta fuerit possessió corporalis; dando 
plenariam potestatcm dictis domini juratis vt me 
viucntc impedito vel a mundatiis sublatn ipsi vcl 
eorum procuratores et quos ad hec dtixcro vel du-
xerint ordíuandos, possint ipsam possessionem et 
perceptionem integram in bonis et dc bonis exht-
gerc et habere totius dicte pecunie quantitatem 
binis actibus eommemoratam, pro fabrica scilicet 
et operibus dicti hospitalis ac emendis redditibus, 
dans et cedens quibuscumque presentibus et futu-
ris ad quos hujus rei exequtio pertinebit, omnia 
loca mea, voces, vices, jura el actiones reales et 
personales, vtiles et directas et alias quascumque 
mtchi et meis competentes et com peti turas in 
jam dictis ómnibus bonis meis presentibus ct fu-
turis. Quibus ómnibus juribus et accionibus meis 
predictis possint dicti domini jurad et a me vel 
ab eis ad hec subrogandi, Vti, agere, exerecre et 
experiri, conuenire et reconuenire quoscumque 
bonorum meorum detcntores sí easus txhigeret, 
predictis me vino non completis; díctasque pe-
cunie quantitates possint exhigere, percipere et 
habere, et pro cis habeudis ct percipiendis bona 
mea, ct de quibus bonis meis voluerint, accipere, 
venderé, obligare et aliénate, precia rerttm acci-
pere, possessionem bonorum venditorum traderc. 
dc evictione caucre ct ob id bona mea ectera 
obligare, ct omnem in hiis ct super hiis contrác-
til m peí ti cerc quod admodum ego viuens presen s 
et agens lacere potuissem pro predictis ómnibus 
ct singulis exequendis. ComittCns et atribuens 
ipsis dominis juratis, et a me vel eis subrogandís, 
et alus quibuscumque hujus rei exequtoribus qui-
bus presentis negociï exequtio pertinebit, in manu 
et posse dicti notarii vt supra stipulantis et reci-
pientis, super et in predictis faciendis et exequen-
dis et comptendis genérale mandatum cum libera 
admiuistratione, Mandans nichilominus heredibus 
meis et quibuscumque successoribus et bonorum 
detentoribus meorum, presentibus et futuras, tc-
nore presentis instrumenti, gereutis etiam viceni 
epistole in hac parte, vt de dictis qtiantitatibus 
pecunie predictis binis actibus necessari is, dictis 
dominis juratis, vel alus ad hec exequtoribus per 
me vel eos quomodolibct deputandis, si ego 
viuens predicta conuenta et premissa non com-
pleuero, respondeant et eas tradant et deliberent 
eisdem, ct in ómnibus et per omnia ipsos habeant 
loco mei. Coustituens ipsos ibi et inde, nunc vt 
ex tune et viecuersa, dóminos ct procuratores 
tamquam in rem eorum, promitteus per me et 
meos aduerstts predicta vel aliquid ex eisdem li-
tem vel controuersiam ullo tempore non inferre 
nec inferrenti consentiré, sed predicta omnia et 
singula rata ct firma perpetuo habere tenerc et 
obseruare, et contra non faceré vel venire. Pro 
quibus sevnel tantam faciendis solucndis ct com-
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.plendís dicta bona mea omnia mobilia et inmo-
bilia vbique habita et habenda obligo et expresse 
subido et assigno, in mautt videlicct et posse 
dicti notarii, quorum nomine interest vel inte-
resse poterit stipulantis.—Predictam ¡taque insti-
tutionem dicti hospitalis, et bonoruiu meoruni 
collationem ad fabricant hediftïciorum ciitsdem 
et reddituum emcndorum pro dotatione diisdem 
hospitalis, et assignationem dictartim pccunie 
quantitatum, et pro eis faciemlis bonorum meo-
rum predictorum obligationem, facio in hunc 
modum: quod predicta omnia vno semel tanlum 
tiant et complcautur de bonis meis, et hospitalc 
ipsum ac eius redJ¡rus supradicti principaliier 
cedant v; ui et scruicio viteque necessariis duo-
decim pauperum jamdiciorum, et rectoris seu 
administratoris dicti hospitalis et pauperum ipso-
rum, unius probe focarie laudande oppinionis e t 
fame, et dttorum famuloruni, et erunt quatuor 
persone numero vltra dlctos duodecim pauperes 
institutos. Qui quidem duodecim pauperes pro-
curentur in ómnibus et colantur per predictas 
quatuor personas, que de bonis dicti hospitalis 
viuant et similiter procurentur. Dictí veto pau-
peres sint in ipso hospitali perpetuí; sed tam rec-
tor dictí hospitalis seu administraren" ejusdem 
quam alii sint annuales quamdiu Je mee bene-
plácito processerit voluntaris, vel dictorum domí-
norum juratorum me deffuucto; et a rectore seu 
administrarorc ípso administratienis sue ratio et 
compotum habeatur. Retineo tamen et excipio 
hujusmodi collationem et bonorum distributío-
nem non pertinent regimini vel administrationi 
alicujus ecelesiastice persone, sed solí regim i ui 
meo quamdiu vixeio in eligendis dictis pauperi-
bus, rectore et aliis ad servitium dicti hospitalis, 
et ipsorum pauperum deputandis in bonorum dic-
ti hospitalis distributione, et post obitum meum 
hujusmodi hospitalis régimen et administratiu 
pertineat sollicitudini et operi venerabilium jura-
torum predictorum, quí paupetes ipsos succcssíue 
dum morte scissione vel alias esse desierint in 
ipso hospitali, nec non admiuistraiorem seu rec-
torem, focariam ct fámulos ejusdem predictos, 
quatuor numero, cum dicto rectore iustiiuant et 
assignem, congrégalo lamen in singulo actu hu-
jusmodi generali seu pleno consilio dictorum 
dominorum juratorum, et eo firmiter exequuto 
seruatisque in singulis actibus ordinatíoníbus 
meis predictis et aliis per me ¡n postero ordi-
nandís súper ordine regimine et modo guberna-
tiouis ipsíus hospitalis, sic et prout per me inan-
tea ordmabitur Domino concedente.—Quorum 
ordin.itíouem semel et pluries et eorum corree* 
cionem quotiens nouero in singulis actibus fa-
cienJam me viuente, vel si in testamento vel 
alias duxero orJin.mdum vt post meum obitum 
obseruetur, corrigatur vel quomodolibet immute-
tur, midií saluo et retinen, donationi tamen 
jamdicte nullatenus derogando nec ab Illa aliquid 
minuendo. Si autem ordinatio aliorum que in 
hoc oi Jinaiurum sum Deo volente ac pariter in 
hac ínstilutione contenta, facta fuisse non repe-
ríetur antequam susepiar ab humanis, tune fa-
cultas ordmatíouis hujusmodi, et etiam mea con-
vinentia, tr.msíeratur et transferí eam censeo cum 
effectu in Jictos dominós juratos et genérale seu 
plenum eorum consiiium, in quibuscumque arti-
culis hujus aceus querenJum et inuiolabilíter ob-
seruaiidum. Quibus dominis juratis et eotum 
generali seu pleno consilio súper administratione 
vniuersorum negotiorum dicti hospitalis et ejus 
pauperum et bonorum ipsorum distributione per 
me lacta vel facier,da, vel per eos si me viuo vel 
per testamentum vel alias vt prefertur facta nou 
reperieuir, tribuo et comitto plenarie, víces meas 
plenamque libcrani et geueralem administratio-
nem, in ma nu et posse dictí notarii quo supra 
nomine stipulantis et recipientis. Cui etiam et 
pro prediciis ómnibus ct singulis adimplendis 
obligo de presenti quo supra dicto nomine om-
nia bona mobilia et inmobiüa vbique habita et 
habenda. Acta snnt hec in cívitate Majoricarum, 
scilieet in hospicio dicti Rayimmdi de Salellis et 
mausiouís ejusdem kalendas martïi auno Domini 
M.° C C C . " xl tenio. 
'l'estes hujus rei sunt: Amaldus Bertrandi, Pe-
trus [iertrandi fratres, jacobus de Canyellis, P. de 
Arbuciis, Raymundus de Terradis, omnes merca-
tores cives Majoricarum, ac Petrus Straderii la-
piscida. 
e—Tt-:s[Avi:x r P K ' N R A M O X P E S A L E L L E S 
In uoni 'ue Dei amen. L'go Raymundus de Salellis, 
mercator ei civis Majoricarum, eger corpore, compos 
tamen ei constans mente perfectaque dispositione 
locution s et intellectus, presens meum condo et Or-
dino testamentum, 111 quo ineos eligo manumissorcs, 
distributores et comissaries ad exequtionem hujus 
mee testamentarle disposition s, viJclicet, lïaymun. 
dum de Terrades, Bartliolomeum de Brullio, Bernar-
duin de Portello e: Berengarium líigolf, mercatores 
et ciues Majoricarum, qui de bonis meis tant niobili-
bus quam inmobilibus et de quibus illorum malue-
rint, possint accipere, venderé, propria auctoritate et 
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s i n e o b t e n t u e t i j u s c u m q u e c u r i e , judicis v e l m . ' g i s t r a -
t u s , v e l d e c r e t i juditial is i n t e r p u s i t i o n e , et o b l i g a r e , 
o m i s s a q u a d r i m e s t r i s u b a s t a t i o n e et q u a c u m q u e in 
d í s t r a h e n d i s b o n i s d e f i u n c t o r u m n e c e s s à r i a s u l e m p n í -
ï a t e e x m o r e p a t r i o s i v e j u r e , p r o u t eis c x p c d í e t i i s et ia-
ci l ius o c e u r r e r i t f a c i e n d u m p r o e s e q u t i o n e luijus m e e 
u l t i m e v o l u n t a t i s , q u i b u s c u m q u e p e r s o n a s c t pret i is 
n o u c r i n t , i n s t r u m e n t a v e n d i t i o n u m e ; a l i c n a t i o n u m 
p e r p e t u a r u m f a c e r é c t f i r m a r e , e m p t o r e s in p o s s e s s i ó -
n e m r e r u n t v e n d i t a r u m í n d u c e r e , p r c t i a r e c i p e r e , d e 
e v i c t i o u e c a v e e , et o h id b o n a m e a o n i n i a o h l i g a r e , 
et o m n e m d e n i q u e in hits et s u p c r liiis c o n t r a c t u m 
p e r f i c e r e q u e m a d m u d u m e g o v i v e u s f a c e r é p o i u í s s e m 
p r o p r e d i c t i s c t i n f r a s c r i p t i s ó m n i b u s et s ' n g u l i s a d i m -
p l e n d s . Q u o n i a m e g o d o et c o m i n o dict is m e i s m a -
n u m i s s o r i b u s . et illis e x eis qui ad b a n c met t e s t a -
m e n t i e x e q u t i o n e m v o l u e r i t i t et p o t e r i n t i n t e r e s s e , 
n u n c u t e x t u n e et v i c e v e r s a , g e n é r a l e m a n d a t u m 
c u m l ibera a d m i n l s t r a t i o n e a c p l e n i s s i m a facul a t e , e t 
n i c h i l o m i n u s d a n d i c r o g a n d i , d t s t r t b u c n d i e t adnri -
n i s t r a n d i , p r o u t e o r u m olficii solici t t idini p e r t i n e u i t , et 
a l i a s , s i c u t inferius v i d e b i t u r o r d i u a t u m ; s i n c t a m e n 
d a m p n o i p s o r u m et r e r u m s u a r t i i n a l i q u o d e t r i m e n t o . 
D c i n d e a c c i p i o d e bot i is m e i s a c dari c t distr ibuí 
m a n d o p r o a n i m a m e a e t s e p u l t u r a , f u n e r i s i m p e n s a 
a c l e g a t i s q u e d e luis f a c i ó , s i c u t infer ius d e s c r i b e t i u , 
tria mil la l i b r a r u m l a r g e t n o n e t e r c g a l i u m .Majorica-
r u m m i n u t o r u m , d e q u a sei l iec t s m g u l u s ( l o r e n u s b o n i 
a u r í r e c t i q u e p o n d e r i s et c u d i H t o r c n t i e p r o vigint i 
q u i n q u é s o l i d i s c o n i p u t e t u r ; q u a s l e g o c t u a d i m a n d o 
ipsis m e i s n i a n t i n i i s s o r i b u s , c t p e r i p s o s a d ; c t i s b o n i s 
m e i s p e r c i p i a c l iaberi q u a m c i d e s fieri poter i t p o s t 
o b i t u m n t c u m , vt a d i m p l c a n t u r p r e c i p u c e a q u e e x 
i n d e usu c o m u n i s o l e n t fieri e t c o m p e l í ) . P o s t l i e c 
e l í g o m e o c o r p o r i s e p u l t a r a n ) in e c c l e s : a m o n a s t e r i i 
f r a t r u m p r e d i c a í o i u m o r d i n i s S a n c t i D o m i n i c i v i t a t i s 
M a j o r i c a r u m , in c a p e l l a s u b i n u o c a t i o n s C o r p o r i s 
X p i . in ipsa e c e l e s i a o r d i n a t a p e r m e et l Y t r u m t i u i -
t a r d i q u o n d a m , v i d e l i ce t a n t e a l t a r e d i c t e c a p e l l e , 
In t ú m u l o m e o ja to i b i d e m o r d i n a t o . V o l e o s et dis-
p o n e n s q u o d sí m e a l u c e m u n d a n a m i g r a r é c o n t i n g a t 
a n t e m e r i d i e m v e l p o s t l i o r a i u m c r i d i e v q u o d n i e u m 
c o r p u s n o n t r a d a t u r e c c l e s i a s t i c c s e p u l t u r e c i t r a d i e m 
c r a s t i n u m p r o x i m e s u b s e q u e n t e m m a n e , c u m s o l e m p -
n i t a t e m i s s a r u m . S u p l i c o t a m e n P r i o r i et c o n v e n i u i 
d i c t o r u m f r a t r u m p r e d i c a t o r u m q i : o d v e n c r a b i l e m 
h a b i t u m e o r u m dicti o r d i n i s pie tniclti c o n c e d a n ! a d 
m e i c o r p o r i s c o p e r t u r a m , t r a d e n d i c u m illo e c c l e s i a s -
t i c e s e p u l t u r e . S e d m c h f l o m i n u s p a n n u m d c b o c a r a -
m i n c t a n t u m s u b t u s c a p u d m e u m p o n í v o l o et 
c o r p o r e d u m d e f í c r r e t t u ad s e p u l t u r a m ; 
p a n n u m i p s u m e x t i m e d a r i n i a n d a n s c u n v e t i t u i s e u 
e c c l e s i e a n t e d a t e p r o e o r u m v o l u n t a t i b u s f a c i e n d i s . 
Iteir> v o l o et m a n d o q u o d o n i n i a d e b i t a m e a s o l -
v a n t u r e t in jur ie m e e p l e n e et i n t e g r e r e s t i t u a n t u r d e 
b o n i s m e i s , p e r m a u u s et ad n o t i t i a m d i c t o r u m m a n u -
m i s s o r u m m e o r u m , si et p r o u t p r o b a r ; p o t e r i n t p e r 
l e s t e s , i n s t r u m e n t a a u t al ia l e g i t i m a d o c u m e n t a , et e x 
i n d e e t i a m concebi pota tul l ides v e r i , b r e v i t e r et d e 
p l a n o , s e m o t o q u o c n m q u e s t r e p i t u juditií c t f i g u r a . 
D e dict is v e r o t r ibus inille libris v o l o fieri s e p u l t u -
r a m m e a m e l f u n e r i s e x e q u i a s c t i m p e n s a s , n o t i c i e 
d i c t o r u m m a i i u m i s s o r u m m e o r u m . S e d t a m e n v o l o 
I t m e r a b o r dicti m a n u m i s s a res m e í d e 
p r e d i c t o p r o a n i m a m e a in s p e c i a l i p a u p c -
r ibus X p i . qui a d m e a m s e p u l t u r a m c o u v e n e r i i i t p r o 
q u e r e n d a h e l e m o s i n a u t est m o r i s , u t r i q u e v i d e l i c e t 
p a u p e r : u t r i u s q u e s e x u s , e ta t is ct c o n d i t i o n i s , s e x d e 
n a r i o s , ut i n d e ipsa die in suis n e c e s s a r i i s p r o c u r e n t u r , 
Í t e m l e g o o p e r i d i c t e e c c l e s i e t i a t r u m p r e d i c a t o r u m 
s o l i d o s ; et i n e n s e i p s o r u m f r a t r u m 
s e x a g i n t a s o l i d o s , e t u t r i q u e fraii dicti ordinis q u i n -
q u é s o l i d o s , r o g a n s c o s d c i u u t D e u m o r e n ! p r o ani-
m a m e a et i p s a m l i a b e a n t in s u í s bcilífticiis c o m e n -
d a t a m . 
í t e m d i m i t o c t dari m a n d o i l i co p o s t f m e m m e u m 
q u a d ragin ta l ibras p r o a n i m a m e a s i v e in míssís c e l e -
b r a n d i s s i v e in aliis pits caitíis, noticie d c t o r u m m a n u -
m i s s o r u m m e o r u m , l o c o c t v i c e a n i v e r s a r i o r u m q u e 
jure a l io m . u i d a v c r a i n liert , s e u c o n v e r t í d i c t a s qua-
d r a g i n t . i l ibras in dictis a n n i v e r s a r i i s c e l e b r a n d i s . 
í t e m d i m i t o o p e r i b e a t c M i r i e S e d i s M a j o r i c a r u m 
d e c e m libras . í t e m p r o m i s s i s c e l e b r a n d i s p r o a n i m a 
m e a in dic ta e c e l e s i a c e n t u m s o l i d a s . S e d et n i c h i l o -
m i n u s voto el mando quod d i e q u a c o r p u s n i e u m t ra -
d e t u r e c c l e s i a s t i c c s e p u l t u r e uni versi s a c e r d o t e s l iujus 
c ivi ta t is M a j o r i c a r u m , t a m in m o n a s t e r i i s et o r d i n i b u s 
r e l i g i o s i s q u a m in e c e l e s i i s p a r r o c h i a l i b u s et aliis 
e c e l e s i i s q u i b u s c u m q u e ¡psius c ivi ta t is q u o m o d o l í b e t 
c o n s t i t u t i , c e l e b r e n t n n s s a s et d i v i n a o í l i c ia p r o ani-
m a m e a , c t illis d e t u r m e i s m a n u m í s -
5 o r i b u s v i d e b i t u r f o r e d a n d u m . 
í t e m d i m i t t o o p e r i f r a t r u m m i n o r u m o r d i n i s S a n c t i 
P r a n c i s c i h u j u s d ic te c ivi tat is q u a d r a g i n t a s o l i d o s ; et 
m e r i s e c o r u m d e m s e x a g i n t a s o l i d o s ; c t u t r i q u e fratri 
dict i o r d i n i s s i n g u l o s d u o s s o l i d o s , r o g a n s e o s ut ani-
m a m m e a m in suis b e n e h c i i s et d i v i n s o p e r i b u s ha-
betmt conteadatam. 
í t e m d i m i t o o p e r i e c c l e s i e m o n a s t e r i i f r a t r u m m i -
n o r u m d e lacha instile M a j o r i c a r u m d e c e m s o l i d o s , 
e t u n i e u i q u e f r a t r u m dictí m o n a s t e r i i s i n g u l o s d u o s 
s o l i d o s , c t q u o d intercedant p r o m e in suis o r a t i o n í -
bus a p u d D e u m , 
Í t e m l e g o o p e r i f r a t r u m m i n o r u m d e M i n o r i c l i a 
d e c e i n s o l i d o s ; et c u i l i b c t fratri ipsius l o c í et o r d i n i s 
s i n g u l o s d u o s s o l i d o s , e t eis rogo tjaod in suis o r a t i o -
n i b u s a n i m a m m e a m h a b e a n t in m e m o r í a m s p e c i a l e m . 
í t e m l e g o e l e m o s i n e s e u c a x i e c o n f r a t r i e s a r t o r u m 
h u j u s c ivi ta t is M a j o r i c a r u m q u i n d e c i m l ibras . 
í t e m d i m i t o o p e r i e c c l e s i e m o n a s t e r i i f r a t r u m bea-
t c M a r i e d e C a r m e l o h u j u s civi tat is t r i g i n t a s o l i d o s ; 
et n i e n s e i p s o r u m f r a t r u m a l í o s t r i g i n t a s o l i d o s , 
í t e m c u i l i b c t d i c t o r u m f r a t r u m d u o s s o l i d o s , c o m i t -
t e n s eis ó m n i b u s ut m e a m a n i m a m in s u i s b e n e f l i c ü s 
r e c i p i a n t in m e m o r i a m s p e c i a l e m . 
í t e m l e g o o p e r i e c c l e s i e S á n e t e C r u c i s h u j u s c i v i t a -
tis M a j o r i c a r u m c e u t n m s o l i d o s , L't lúniïnj ir íe ipsius 
e c c l e s i e d e c e m s o l i d o s í t e m d i m t í o r e c i o r i d i c t e 
e c c l e s i e u n d e p a r v o c l n a n u s s u m . j u r e s u o p a r r o c l n a l i 
m e e scpulture- d e c e m s o l i d o s . 
Í t e m d i m i t t o et dari m a n d o p r o m i s s i s c e l e b r a ; : J i s 
p i o a r v m a niea in c c c l e s ü s í a n c t e C r u e l s . S . - m c t i J a c o -
bi, S a n c ; i M i c h a e l i s et S á n e t e E u l a l i e l iujus d i : t e civi-
tat's, v i d e l i c e t tn u n o quoque i s t o v u m t o c o r u n t , quin-
q u a g ma s o l i d o s . 
I t e m p r o m i s s i s c e l e b r a n d i s in e c c l e s i . t S a n c t í Ni-
c h o l a y ipsius c ivi ta t is v igint i s o l i d o s . 
Í t e m d i m i t t o e l e m u s i n i s b a c i n o r u m q u i b u s in dic t i s 
é c c l e s i i s l i o n o r e , a d p a u p e r e s v e r e c u n -
d o s et s e r v o s x p i a n o s . a s e r v i t u t bits h b e r a n d o s , cui -
que b a c i n o d i c t a r u m e c e l e s i a r u m s i n g u l o s q u i n q u a 
g i m a s o l i d o s . 
í t e m l e g o c o n v e n t ui m o n i a l i u n t o r d i n í s S á n e t e 
C l a r e h u j u s d i c t e c i v i t a t i s c e n t u m s o l i d o s . 
í t e m d i m i t t o c o n v e n t u i m o n i a l i u m d e p e n i t e n c i a 
e c c l e s i e S á n e t e M a r i e M a g d a l e n e h u j u s d i c t e c ivi ta t is 
c e n t u m s o l i d o s . E t cuil ibet m o n t a l i dict i m o n a s t e r i 
d u o s s o l i d o s ; s u p l i c a n s e isdein vt me et animam meam 
h a b e a n t in suis o r a t i o n i b u s et d¡v:'nis o p e r i b u s c o m e n -
datam. 
í t e m d i m i t t o c o n v e n t u i m o n i a l i u m o r d i n i s S á n e t e 
M a r g a n t e h u j u s d i c t e c ivi ta t is q u i n q u a g i n t a s o l i d o s , 
e t q u o d o r e n t D e u m p r o a n i m a m e a . 
í t e m d i m i t t o d o m i n a b u s b e q u i n i s o r d i n i s t e r t t e r e 
g u i e S a n c t i F r a n c i s c i v igint i s o l i d o s . 
Í t e m d i m i t t o c o l l e g i o p u e r o r u m o r p h u n o r u m v i g i n t i 
s o l i d o s . 
ítem d i m i t t o h o s p i t a l i b u s S á n e t e M a r i e M a g d a l e n e 
e t S a n c t i A n d r e e h u j u s c i v i t a t i s , c u t q u e h o r u m l o c o -
r u m d e c e m s o l i d o s , c o n v e r t e n d o s in p a n n i s n e e e s s a -
riis i n f i m i i s d i c t o r u m h o s p i t a l i u m . 
í t e m d i m i t t o u n i c u i q í t e a l i o r u m h o s p i t a l i u m c i v i t a -
t i s p r e j i c t e s i n g u l o s q u i n q u é s o l i d o s . 
Jtetu dimitto h o s p i t a l i S a n c t i S p i r i t u s p r o p a n n i s ibi 
c m e o d i s ad u s u m p a u p e r u m iilíc e g r e t a n t i n m d e c e m 
s o l i d o s . 
ítem dintit'o f rntr ibus e c c l e s i e S a n c t i S a l v a i o r i s 
quinqué s o l i d o s . 
Í t e m d i m i t t o inf i rmis h o s p i t a l i S a n c t i A n t h o n i i 
V i a n e n s i s d u o s s o l i d o s . 
í t e m d i n i í i t o et d a r i m a n d o q u a d r a g i n t a s o l i d o s 
c o n v e r t e n d o s in fabr icant e t s t r u c t u r a n í c u j u s d a m 
s a f f a r e g t i c o n s t r u e n d i p r o p e e c c l e s i a m b e a t e M a r i e 
d e L u d i o , a d r e c i p i e n d u m et c o n s e r v a n d u m a q u a m 
q u e a b u n d e d e r i v a t u r et tluit p r o p e e c c l e s i a m m e -
ni o r a ta m. 
í t e m di iu i t to o p e r i e c c l e s i e S a n c t i A n t e l m d e la 
P a l o m e r í a i n s u l e M a j o i i c a r u m d e c e m s o l i d o s . 
í t e m d i m i t t o o p e r i u n i u s c u j u s q u e e c c l e s i e h e r c m i -
t a n e i n s u l e M a j o r i c a r u m s i n g u l o s d u o s s o l i d o s . 
Í t e m d i m i t t o v n i c u i q u e h o s p i t a l i u m p a u p e r u m e x -
t r a c i v i t a t e n i in ínsula M a j o r i c a r u m c o n s t r u c t o r u n í , 
s i n g u l o s d e c e m s o l i d o s , c o n u e r t e n d o s in p a n n i s n e -
c e s s a r ü s usui i n t í r m o r u n í h o s p i t a l i u m p r e d i c : o r u m . 
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í t e m d i m i t ' o e t J . i r i m a n d o d n c e n t a s l ibras , d a n d a s 
c o n v e n e n d a s et e r o g a u d a s in v e s t e s f a c i e n d a s puel l i s 
p a u p e r i b u s c o n j u n g a n d i s . q u a r u m u t r i q u e d e t u r unic . i 
t a n t uní v e s t í s 
Í t e m d m i r o et dari m a n d o c e n t u m l i b r a s , s o l u e n -
d a s c i r c a s e r u o s x p i a n o s o r i g i n a l e s t e ñ e M a j o r i c a -
r u m , si r e p e r i a n t u r , ipsis et a m n o n e x t a n t i b u s d e n -
t u r c i r c a a l i o s d u m t a m c u C a i a l a n e n a t i o n i s e x i s t a n , 
in et per illas p o n t o n e s quibus dict is m e i s m a n u m i s -
s o r i b u s v i d e b i u i r í a c i e t i d i i m . 
í t e m d i m i t t o o p e r i e c c l e s i e f r a t r u m p r e d i c a t o r u m 
civi l . . t i s V a l e n t i e vigint i s o l i d o s ; et m t n s e i p s o r u m 
f r a t r u m q u a d r a g i n t a s o l i d o s , et q u o d suis o r a t i o n i b u s 
et b e n e f i c i ï s p t o a n i m a m e a a p u d D e u m i n t e r c e d a n ! . 
Í t e m d i m i t i ó f'ratri F r a n c i s c o E u s t e r i i , c o n s a n g u r -
n e o m e o , de d i c t o o r d i t i e I r a t i u m p r e d i c a t o r u m V a -
l e n t i e . p r o suis n e c e s s a r i i s , d e c e m l ibras ; et si m e pre-
d e c e s s e r i t i p s e Cráter, d i c t e d e c e n t l ibre d e n t u r et 
e r o g e n t u r p r o a n i m a s u a .id c o g n t i o n e m prior is díct i 
o r d i n i s . 
í t e m d i m i t t o filie P e t r i F u s t e r i i d e V a l e n t i a c o n -
j u n g a n d e s e x a g i n t a l ibras , d a n d a s sibi c u m v i r o sua-
r u m t e m p o r e n u p t i a r u m . í d e m e s s e c e n s e o si ipsa 
filia v o l u e r i t s u b i r é r e l i g i o n í s o r d i n c m a p p r o b a t u m . 
í t e m d i m i t t o dualnis filiabas R a y m u n d i D e u s l o 
f e u , CÍVÍ5 M a j o r i c a r u m . n o n c o n j u g a t i s , c u i q u e illa-
r u m viginti l ibras , d a n d a s et i r a d e n d a s eis c u m viris 
s u a r u m t e m p o r e n u p t i a r u m . V e r u m si e l e g e r i t m o n a -
c a r i in a l i q u o r e l i g i o n í s o r d i n e a p p r o b a t o , d i m i t t o e is 
et v i r i q u e e a r u m i s t o c a s u d e c e m libras d u m t a x a t . 
í t e m d i m i t i ó c u i d a n t d o m i n e q u e v o c a t u r n e B a -
n v e r e s c e n t u m s o l i d o s . 
Itent d i m i t t o cuil ibet l e p r o s o , q u i al ias v u l g o dici -
t u r m a s e y l , i l i o n . m sci l icet qui s u n t in h o s p i t a l i g e n -
tis h u j u s m o d i ín c i v i t a t e B a r c h i n o n e , d e c e m s o l i d o s , 
in p a n n i s eis n e c e s s a r i i s c o n v e r t e n d o s . 
í t e m d i m i t t o c o n u e n t u i f r a t r u m p r e d i c a t o r u m d e 
M i u o i i s s a , p r o m i s s i s in e o r u t n m o n a s t e r i o p r o a n i m a 
m e a c e l e b r a n d i s . s e x l ibras . 
h e m d i m i t t o b a c i n o p a u p e r u m v e r e c t i n d a n t i u m 
e c c ' e s i e b e a t e M a r i e dicti loci d e M i n o r i s s a d e c e m li 
b r a s , d a n d a s ei d i s t r i b u e t i d a s p r o a n i m a m e a p e r 
¡IIuni qui l e n e t et p r o c u r a t d i c t u m b a c i n u n t s e u ele-
m o s i n a m q u e ibi o f l e r t u r et p e r d u o s p r o c e r e s dicti 
l o c i b o n e f a m e et c o n d i t t o n í s . 
Í t e m l e g o o p e r i e j u s d e m e c c ' e s i e a l ias d e c e m l ibras . 
Í t e m d i m i t t o cnicutque hospitalium p a u p e r u m ip-
sius loci d e Minorissa s i n g u l o s vigint i s o l i d o s , c o n -
v e r t e n d o s in pannis n e c e s s a r i i s usui p a u p e r u m ipsius 
b o s p i t a l i s . 
Í t e m d i m i t t o o p e i i e c c l e s i e S a n c t i B a i t l i o l o n . e i 
dicii l o c i q u i n q u é s o l i d o s . E l o p e r i e c c l e s r e S a n c t i 
Blasí i , q u e n u n c e s t m o n a s t e r i i d o m i n a r u m S á n e t e 
C l a r e , q u a d r a g i n t a s o l i d o s in ipso o p e r e c o n v e r t e n -
d o s . E t o p e r i e c c l e s i e b e a t e M a r i e d c V i l a d o r d i s , d e 
d i c t o l o c h o M i n o r i s s c , q u i n q u é s o l i d o s . 
í t e m o p e r i e c c l e s i e S a n c t i S t e p b a n í d e M a r g a n e l l o 
viginti s o l i d o s . 
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( l ) F a l t a aqui una r e l x a p e r lo m a n c o del o r i g i r j a l , 
q u e m I U p e r d e s c u i t l ' e s c r i v e n t qui feu la c o p i a , 
( a ) E n el m s s . p r e t e n d a t u r . 
ni et receptibí l is et q u i n q u é l ibras d i c t e m o n e t e , q u e 
l e g a t i p e c u n i e et f r u m e n t i d e n t u r et t r a d a n t u r e i d e t u 
p e r h e r e d e m m e u m p r e d i c t u m a n n u a t i m p r o n e c e s s a -
rüs vite ipsius E l i c s e n d i s d u i u ¡psa e g e r i t in h u m a n i s , 
et ¡ p s a d e f l u n c t a h u j u s l e g a t i p r e s t a t i o p r o r s u s c e s s e t . 
í t e m l e g o F r a n c i s c o V i l i s e d i a et A r n a k i o d e 5a-
lell is et ipsos h a b e r e v o l o illas p e c u n i e q u a n t i t a t e s 
q u a s p r o e is et e o r u m n o m i n e d e bonis m e i s p o s s u i 
e t c o n s i g n a v i in s o c i e t a t e e o m m u n i r a t i o n e m e r c a -
te r ie m e i et l·lernardi d e P o r t e l l o et B e r e t i g a r í i R i g o l f 
p r e d i c t o r u m , et in i n s t r u m e n t o d e dic ta s o c i e t a t e , 
f a c t o in p o s s e H u g u c t i B o r r a c i i notar i i M a j o r i c a r u m ; 
et quia ipsas q u a n t i t . u e s in ipsa s o c i e t a t e p o s s u i e t 
c o n s i g n a v i p r o eis q u i b u s d a m c o n d i t í o n i b u s s e u re-
t e m i o n i b u s m i e b i factis in ilbs ad m e i b e i i e p l a c i t u m 
v o l u n t a t i s ut n t a g i s ipsos i n d u c e r e m a d b e n e f a c í e n -
d u m et s u b m e a discipl ina e s s e n d u m , l iunii l i tat is s c -
m i t a m i n s e q u u e n t e s , i d e o ipsas r e t c n t i o n e s et c o n -
d i t i o n e s n u n c ut e x t u n e r e m o v e o a t q u e t o l l o , v o l e n s et 
c o n c e d e n s ut ipsas o u n e s q u a n t i t a t e s e o r u m n o m i n e 
in dic ta r a t i o n e et i n s t r u m e n t o s o c i e t a t i s e j u s d e m 
p r e d i c t o p o s s i t a s et c o n t e m a s , í d e m F m n c i s c u s et A r -
n a l d u s l i b e r e b a b e a n t et a c c e p t e n t v i r t u t e h u j u s l e g a -
ti, p a r i t e r c u m l o t o l u c r o q u o d ad e o s p r e t e x t o ipsa-
r u m q u a n t t t a t u m c o n i p e r t u m fuerit p e r t i n e r e . 
í t e m l e g o P e r i c o n o d e V i l a s e c l i a , f ra ter dicti F r a n -
cisci d e V i l a s e c b a , c e n t u m q u i n q u a g i n t a l i b r a s , s i 
t a n i e n dicti í n a n u i u i s s o r e s m e i n o v e r i n t i p s u m b e n e 
a g e n t e n ) et m e i e r i illas h a b e r e ; a l i a s uicliil inde h a -
b e a t E t ubi e t i a m dicti m a n u m i s s o r e s m e i n o v e r i n t 
i p s u m illas l i a b e r e d e b e r é et m e r e r i , c u m et si b o n i s 
m o r i b u s sit ¡ n t e n t u s , a d u c s t a t u o e t d i s p o n o q u o d sí 
d i c t u s P e r i c o n u s p r e d e c e s s e r i t n i i c h i , vel l e g a t o t p s o 
h a b i t o obier i t p o s t e a q u a n d o c u m q u e s i n e liberis legi-
t i m i s , q u o d d i c t e c e n t u m q u i n q u a g n t a l ibre d e n t u r 
et e r o g e u t u r p r o a n i m a m e a ad c o g n i t u m d i c t o r u m 
m a n u m i s s o r u i n m e o r u m . 
Í t e m d i m i t t o R o m i e lilie d i c t e E l i c s e n d i s , n e p o t í 
m e e , u x o r i B e r e n g a r i i R i g o l f , c e n t u m s o l i d o s ; e t 
F r a n c i s c e s o r o r i e j u s d e m R o m i e , u x o r i B e r n a r d i Sol i -
v e r a , a l i o s c e t r u n í s o l i d o s . 
Í t e m d i m i t í a B e v e u g u t c , m u l i e r i q u e in h o s p i c i o 
m e o n i o r a t u r , s i v e c u m m e o h e r e d e m o r a r i v o l u e r i t 
s i v e alibi c t s e o r s u m a b e o , a l i m e n t a cihi, p o t u s , ves-
t i t u s et c a l c i a t u s , p r o u t d e c e a t i p s a m , q u a m d i u vide-
licet d i c t a B e v e n g u t a e g e r i t in h u m a n i s ; q u e q u i d e m 
a l i m e n t a d i c t u s h e r e s m e u s sibi t e u e a t u r d e s u o mi-
n i s t r a r e , q u a c u m q u e d i f í i c u l t a t e r e m o t a . 
í t e m d i m i t t o filie M i c h a e l i s G a r b i n i q u o n d a m , d e -
c e m l i b r a s , in q u a r u m n u m e r o c t s o l u t i o n e tntel l i -
g a n t u r illi c e n t u m sol idi q u o s d o t n i t i a n i a t e r s u a m i -
c b i d e b e t . 
í t e m d i m i t t o fratri ( j t i i l l e m i o L u p c t i , c o n f e s s o r i 
m e o , d e o r d i n e f r a t r u m p r e d i c a t o r u m c o n v e n t u s M a -
j o r i c a r u m , p r o suis n e c e s s a r i i s , c e n t u m s o l i d o s . 
í t e m d i m i t t o B e r e n g a r i o d e Sale l l i s , c o n s a n g u í n e o 
m e o , qui n u n c est in p a r t i b u s F l a n d r i a r u u t , c e n t u i u 
l i b r a s . 
Í t e m d i m i t t o o p e r i e c c l e s i e S á n e t e Si l ie d e M o n t e -
s e r r a t o q u i n q u é s o l i d o s ; et o p e r i e c c l e s i e b e a t e M a r i e 
d e M o n i e s e r r a t o v i g i m i s o l i d o s . 
í t e m l e g o filiis m a s c u l i s E l i c s e n d i s , u x o r i s d e n F a u r e 
q u o n d a m , c o n s . i n g u i n e ï m e e , c u i q u e e o r u m , s i n g u l o s 
c e n t u i u s o l i d o s I i e m d i m i t t o a n a V a c a r i s s e s , filie 
d i c t e E l i c s e i i d s F a u r e , c è n t i m s o l i d o s ; et R o t l a n d e 
filie e j u s d e m E l i c s e n d i s d e c e m l ibras . E t si f o r t e t e m -
p o r e o b i t u s m e i atiq.ii n e p o t e s u t r i u s q u e s e x u s d i c t e 
E l i c s c n d i s F a u r e e x u t e r i n t t u n e v i v e n t e s , si m a s e u l u s 
v e l m a s c u l i fuer int d i m i t t o e o r u m u t r i q u e q u i n q u a g i n -
t a s o l : d o s ; sí v e r o f e m i n a vel f e m i n e fuerint d i n i i u o 
u t r i q u e i l la runí q u i n d e c i m l i b r a s , d a n . f a s et t r a d e n d a s 
e s cuín viris su.tn.ini t e m p o r e n u p t i a r u n i . 
• í t e m d i m i t t o a v d a i n tïlie B e r n a r d i S a l e l l e s q u o n -
d a m patrui m e i , q u e m o r a t u f a p u d S\iiictam E u g e -
n i a m , c e u t u m s o l i d o s . 
í t e m d i m i t t o filie B e r n a r d i C a s t i l i o n i s , d e p a r r o c h i a 
S á n e t e M a r i e d e s C a m i , insti le M a j o r i c a r u m , q u e m o -
r a t t i r in d o m o d e n a B o v e l l e s , i l las t r i g i n t a q u i n q u é 
l i b r a s r e g a l i u m M a j o r i c a r u m i i v u u t o r u m quas 
miebt d e b e t , et u l t e tus d i n i i u o sibi c e n t u m 
s o l i d o s . 
í t e m d i m i t t o u n i c u i q u e ali . iruní t i l i a r u m dicti B e r -
n a r d i C a s t i l i o n i s a l i o s c e n t m u s o l i d o s , d a u d o s e is 
c u m viris s n a r u m t e m p o r e m i p t i a r u m . Í t e m u n i c t i i q u e 
filiorum n i a s c u l o r u m d i c t ; B e m . i r d i q u a d r a g i u l a s o -
l i d o s . 
í t e m d i m i t t o R o m i e s o r o r i m e e , u x o r i t t o m e i d e 
P o d i o q u o n d a m , si n o n h a b u e r i t c o n t i n u a n í h a b i t a -
t i o n e m P o d i o h i t o s u o , et in e o d e m 
h o s p i c i o c u m illo n o l u e i i t c o n u n o r a r i , q u i n q t i e q u a r -
t e r i a s b o n i f r u m e n t i r e c e p t i b í l i s et q u i n q u é l ibras d i c -
t e n i o n e t e , e t l i e c l é g a l a p e c u n i e et f r u m e n t i sibi 
d e n t u r et t r a d a n t u r a n n u a t i m p e r l i e r c d e m m e u ni vc l 
h e r e d e s u n i v e r s a l e s , p r o n e c e s s a n i s v i te d i c t e R o m i e 
q u a n i d i u e g e r i t in humarais et n o n u l t r a , 
í t e m l e g o d e P o d i o , filio s u o c e n -
t u m s ó i d o s . í t e m l e g o B e r e n g a r i o et R a y m u n d o d e 
P o d i o , n e p o ' i b u s m e i s , filiis d i c t e R o m i e ( i ) utri-
q u e e o r u m f a c t u t n d e t u r et e r o g e t u r p r o a n i m a m e a 
a d n o t i c i a m d i c t o r u m m a i i u m i s s o r u m m e o r u m . 
í t e m d i m i t t o A g n c t i s o r o r i m e e , d e v i t e s u a d u t n -
t a x a t , illud v i o l a r i u m et jus p e r c e p t i o n i s e j u s d e m in 
q u a n t i t a t e o c t u a g i n t a s o l i d o s H a r c h i n o t i e q u o s sibi 
e m i s e u eni i feci p e r P e t r u m S a E r a d e B a r e h i i i o i i a . 
E t quia i g n o r o a n p e r c e p : io dict i v i o l a n i p r e t e u d e t u r ( 2 ) 
u l t r a v i ta iu d i c t e A g n e t i s , et m e e i n t e n t i o n i s e x i s t a t 
jus p e r c e p t i o n i s dict i v iolar i i in i p s a m A g u e t c m lo -
• c u m h a b e r e d u m t a x a t dutn illa e g e r i t in b u m a n i s , 
i d e o si c o m p e r i a t u r i p s u m v i o l a r i u m e x t e n d i a d d u a s 
p e r s o n a s v o l o i p s u m s e q u u t o o b i t u d i c t e A g n e t i s d e -
v o l v í a d d i c t u m h e r e d e m v e l h e r e d e s m e o s . 
Í t e m d i m i t t o E l i c s e n d i s o r o r i m e e , u x o r i P e t r i d e 
V i l a s e c b a q u o n d a m , q u i n q u é q u a r t e r i a s f r u m e n t i b o -
í t e m d i m i t t o u n i c u i q u e d i c t o r u m m a n u m i s s o r n m 
m e o r u m p r o h o n e r e s e u l a b o r e s u o h u j u s m a n u u i i s -
s o r i e , d e c e m l ibras . 
P r e t c r e a si m e v í v e m e a l iqua d c dict is l e g a t i s v e l 
inf rascr ipt i s e x s o l v e r e m illa d e r l u c a m u r d e p r e d i c t i s 
et petí n o n v a l e a n t i t e r a t o . 
S o l u t i s a u t e m et c o m p l e t i s ó m n i b u s et s i n g u l i s su-
p r a d i c t i s , t o t u m r e s i d u u m q u o d s u p e r í u e r i t e r o g a n -
d u m e x dict is t r i b u s m i l l e íibris q u a s s u p e r i u s p r o 
a n i m a m e a a c c e p i , d e n r et e r o g e t u r a m o r e D e i p r o 
a n i m a m e a , per n ia t ius et ad n o l i c i a m d i c t o r u m m a -
n u m i s s o r n m m e o r u m . t t si f o r s a n p r e J i c t e t r e s m i l l e 
l ibre n o n s u f f i c e r e n t ad p r e d i c t a c o m p l e n d a , v o l o et 
m a n d o q u o d q u i t q u i d i n d e deffuer i t s u p p l e a t u r d e 
aliis b o n i s m e i s . 
S a n e c o n s i d e r a o s s c í n c e r e dalec t ionis a f f e c t u m q u o 
S i m ó n D o n a q u o n d a m , c ivis M a j o r i c a r u m , c a r i s s i m u s 
n t e u s c o m p a t e r et a m i c u s , inichi l e g a l i a m i c i t i a jun-
g e b a t u r , n o l u m f a c i ó u n i v e r s i s , q u a n t u m c u í n D e n et 
h o m i n e e g o p o s s u m , q u o d m e e i n t e n t i o n i s exis t i t ñr-
n t i t e r et p e r p t t u o d u r a t u r e , q u o d andina dicti S i m e o -
nis , cui D e u s sui c l e m e n t i a i n d u l g e a t , n u n c et s e m -
p e r sit p a r t i c e p s et g a u d e a t in e t e r n u m in et p r o 
d u o d é c i m a p a r t e o m n i u m e l e m o s i n a r u m , m i s s a r u m 
c e l e b r a t i o n u m et a l i a r u m p i a r u m c a u s a r u m , q u a s su-
p r a , et e t i a m infra , p r o a n i m a m e a et p a r e m u m m e o -
r u m l e g o , f a c i ó et d i s p o n o . 
í t e m l a u d o , l e g o c t c o n f i r m o d o m i n e R a y m u n d e t e , 
d i l e c t e u x o r i m e e , d o t e m s u a m et d o n a t i o n e m p r o p -
t e r n u p t i a s q u a s l iabet in b o n i s et s u p e r b o n i s m e i s ; 
v o l e n s ut i p s a m d o n a t i o n e m p r o p t e r n u p t i a s s e u 
a u g m e m n m h a b e a t c u n í ipsa d o t e p r o suis ó m n i b u s 
v o l u n t a t i b u s f a c i e n d i s . E t ultra l e g o sibi c e n t u m quin-
q u a g i n t a l ibras d i c t e l a r g e m o n e t c d e aliis b o n i s 
m e i s , ita q u o d fiat sibi c o m p l e m e n t u m s o l u t i o n i s ad 
s e x c e n t a s l i b r a s . L e g a t u m t a m e n q u o d d i c t e d o m i n e 
u x o r i m e e f a c i ó d e dic ta d o n a t i o n e p r o p t e r n u p t i a s 
s e u a u g m e n t o et d e d ic t i s c e n t u m q u m q u a g i n t a libris 
a d s u a s v o l ú n t a l e s f 'ac iendas , i n t e n d o f a c e r é e t f e c i s s e 
d u m t a m e n ipsa d o m i n a t i x o r m e a c a s t e vixer i t et 
s i n e v i r o . 
Í t e m l e g o d i c t e d o m i n e u x o r i m e e q u a m d i u e g e r i t 
in h u m a n i s et s o l u t i o n e m d o t i s et d o n a t i o n i s s u e et 
l e g a t i p r e d i c t o r u m n o n e x h e g e r i t s e u n o n h a b u e r i t , 
a l i m e n t a t i o n e m , sc i l icet viettis, p o t u s , v e s t i t n s et c a l -
c i a t u s , p r o u t e a m d e c u e r i t , s i m u l c u m h e r e d e m e o 
i n f r a s c r i p t o et d c b o n i s ipsius h e r e d i s m e i , s i n e d i m i -
n u t i o n e b o n o i u m d i c t e u x o r i s m e e , u b i c u m q u e d i c -
t u s h e r e s m e u s e l e g e r i t h a b i t a r e . P o r r o c a s t e et s i n e 
v i r o v i v e n s et s o l u t i o n e m d i c t a r u m d o t i s , d o n a t o n i s 
p i o p t e r n u p t i a s et l e g a t i p e c u n i e n o n r c c l p i e n s , sí 
m a l u e r i t ipsa d o m i n a u x o r m e a p e r s e i p s a m e x t r a 
h o s p i c i u m dicti h e r e d i s m e i alibi h a b i t a r e , d i m i t t o 
sibi et p e r d i c t u m h e r e d e m m e u m s>bi dari et p r e s l a r i 
m a n d o a n n i s s i n g u l i s d e vita d i c t e d o m i n e u x o r i s 
m e e , t r i g i n t a q u a r t e r i a s f runienti b o n i pulcr i et r e c e p -
t ibil is , d e il lo f r u m e n t o t a m e n m e o c e n s u a l i q u o d 
n o n p e r c i p i a t u r in a l i q u o a l o d i o m e o , s e d d e a l i o 
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m e o f r u m e n t o c e n s u a l i . et q u i n q u a g i n i a l ibras dicte-
l a r g e m o n e t e , et f l o r e n o auri l o c i et qual i ta t i s p r e d i c -
t o r u m p r o vigint i q u i n q u é s o l i d o s ut p r e m i í t i t u r 
c o m p ú t a l o . In c a s u e t i a m ubi dic ta d o m i n a u x o r m e a 
s o l u t i o n e m d o t i s , d o n a t : o n i s p r o p t e r n u p i i a s et l e g a t i 
p r e d i c t o r u m h a b e r e v e l l e t , d i m i i t o sibi e t u n o s e m e l 
t a n t u m i p s a m h a b e r e v o l o d e b u n i i m e i s d u o s l e c t o s 
p o s t i u m c u m suis m a r f i c i s , q u a ÚOl m a t a l a f í i a , d u o 
t r a v e r s e r i a , d u o c o h o p e i t o r i a , d u a s v á n o v a s , q u a t u o r 
p a r i a l i n t e a m m u m , d u o s a r c h i b a n c h o s t r i u m c a x i a -
r u i n , t r e s t a c e a s a r g e n t i e x illis q u a s b a b e o in m e o 
h o s p i c i o , d u a s c i l ras d c l a u t o n o , et d u a s s e r v a s , q u a s 
m a l u e r i t e x m e i s s e r v a b u s , et si n u l l a m e x dict is m e t s 
s e r v a b u s v o l u e r i t h a b e r e , in h o c c a s u h e r e s m e u s 
t e n e a t u r a l i a s d u a s sibi e n t e r e et t r a d e r e d e b o n i s 
m e i s p r e d i c t i s . Í t e m l i a b e a t d i c t a u x o r m e a s e x c l o -
q u e r i a s i u e c u y e i i e s ( s i c ) d e a r g e n t o , t r ia a u r i c u l a r í a , 
et a p p a r a t u s c o c h i n e e l p is tandi et b a n c b o r u m m e n s e 
e t r e c o l d a d o r i o r u m , m a p a r u m ei 111,1 n u t e r g i o r u m . 
H a b e a t q u e e t i a m et sibi d i m i t t o d e i o t a vi ta s u a , 
e t i a m si ? o l u t : o n e m d i c t a r u m d o t i s , d o n a t i o n i s p r o p t e r 
n u p t i a s et l e g a t i p e t e r e t vel h a b e r e t , u s u m et h a b i t a -
t i o n e m h o s p i c i i m e i d o i n o r u m c o n t i g u i h o s p i t i o J o -
h a n n i s R o s s i n y o l l i , e x c e p t o et d e m p t o i n d e c e l l a r i o 
ipsius hnspic i i , in q u o h e r e s m e u s s e u h e r e d e s m e i 
h a b e a n t u s u m et s e r v i t u t e m s e u a d e i n p r i v i u m r c c o l l í -
g e n d i c t t e n e n d i v i n u i n v i n e a r u m h e r e J i t a r i u i n . 
V l t e r i u s e t i a m l e g o e i d e m d o m i n e u x o r i m e e in 
o m n i c a s u , s i v e s ie ter i t c u m d i c i o h e r e d e m e o s i v e 
n o n , et s i v e pet ier i t s o l u t i o n e m d o t i s d o n a t i o n i s 
p r o p t e r n u p t i a s e i l e g a t i predic t i s i v e n o n , et p r o s u i s 
v o l u n t a t i b u s : a c i e n d i s , o m n e s s u a s sa v e n a s , c o f f e s 
( s i c ) c a m i s i a s , c o r r i g e s a r g e n t i , n e c n o n et o m n i a 
j o cal ia s u a p e r m e nut al ¡os c o m t e m p l a t i o n e m e i v e l 
sui e i d e m d a t a et c o l l a t a , et q u e t a m e n h a b u e r i t t e m -
p o r e m o r t i s m e e . 
í t e m d i m i t t o c a r i s s i m e filie m e e B l a n c h e , u x o r i 
nobil is P a g a n i d e M a j o r i c 1 * , j u r e m s l i t u t i o n i s et p r o 
o m n i s u p p l e m e i u o par t is h e r e d i t . i t i s et l e g i t i m e sibi 
c o m p e t e n n u m et c o m p e t m i r a r u m in b o n i s m e i s , quin-
q u a g i m a libras d i c t e l a r g e m o n e t e , v i d e l i c e t f l o r e n o 
a u r i p r o viginti q u i n q u é s o l i d o s c o m p u i a t o , in q u i b u s 
et in e o q u o d sibi d o n a v i et d c b o n i s m e i s h a b u i t 
t e m p o r e n i t p t i a m m s u a r u m c t a l ias i p s a m m i c h i h e -
r e d e n ! n o m i n o et i n s t i t u o . ¡ c m e o d e m j u r e insti tu-
t i o n i s et p r o s u p p l e m c m o ipsius l e g i t i m e p o r t i o n i s 
sibi in b o n i s m e i s c o m p e t e m í s et c o m p e t e r é d e b e n -
tis , d i m i t t o d i c t e filie n e e n e c n o n a b s o l v o J i f f i n i o 
et r e m i t t o e i d e m q u a s c u m q u e d o n a t i o n e m , r e m i s s i ó -
n e m et n b s o l u l i o n e m p e r i p s a m filiam n i e a m m i h i 
f a c í a s d e c e n a p a n e d o t i s s u e , n e c n o n o m n e m 1 è -
t e n t i o n e m et v i n c u l u m r e s t i t u t i o n i s m i c h i fiende d e 
b o n i s s u i s si c o n t i n g e r e t e a m sine liberis d e c e d e r e 
q u a n d o c u m q u e , ¡ta ut ó m n i b u s hiis J o n a t i o n e r e m i s -
s i o n e v e l r e t e n t i o n e n o n o b s t a n t i b u s ipsa B l a n c h a d e 
dict is b o n i s suis pref fa te l e g i t i m e p o i t i o n i s p o s s i t e x 
n u n c s u a s o m n í m o d a s f a c e r é v o l u n t a r e s . 
í t e m d i m i i t o C a t e r i n e filie m e e c a r í s s í m e , u x o r i 
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ras et servida dicto heredi ve! hercdibus meis quo-
ciens ad ea fuerit requisitos; et ipse heres seu heredes 
mei respondeant et satisfaciant sibi in tanmnidem lo-
guerii persone sue quantum ipse grecus in consimili-
bus negocüs alibi reperiret, 
ítem laudo, lego, approbo, rutiftïco et confirmo 
donationein et dotatione n per me factas Dei reve-
rentia et bonore hospital! pa iperum per me fieri or-
dinato ex:ra locum porte de Portupino, cujus fabrica 
est incepta, et eam continúan ei perfici volo per dic-
tos manumissores et meos eorum discrctioiic, ordi-
natione et disposaioue, quam cicius passit fieri et 
complcri. I.auJo etia n e; confirma ipso hospitali et 
ejus dotationi, et perfeccioni operis ejusJem et a l io -
runi sibi uecess.iriorum, qu tquid e*o dontvi et assig-
navi dandum et convertendum tam in operibus ct 
structura liedifficii ejusdem hospitalis, quam iu reddt>-
tibus pecunie olei et frumenti ct alioruni oainium, 
sieut et in instrumento es inde facto liqu :de videbi-
tur contineri, Vcrumiamen quia cordi michi e>t, et 
ut n ivit Deus auxüiuni menti mce, ut hediftida reddi-
ius quoque ct alia sibi et ejus dotacioni necessària fes-
tmo processu et fine prospero emulad tntur, tit hujus-
modi obtate rei nomen et exemplum banuni in 
gentibus luceat, et divine laudes et obsequia conscen-
dant super inde ad dominum D*um nostrum, volo 
ct mando, constituo et assigno in dot.itionem ct pro 
dotatione dicti hispitalis. ct reddituum pecimie et 
brumenti ejusdem, omnes ct quosaimqrie redditus 
pecunie et frumenti que ego per liberum et franchuna 
alo.lium babeo et possideo in regno M ijoricaruui, 
prnut et ad hoc ça applicaii possunt ex concessione 
regia michi facta, in eis sciltcet qu.mtitatibus et prout 
ipsi redditus pecunie et frumenti suflïciemes fuerint 
ad coniplementuni numerum reddituum assignato-
rum per me in dicta donatione et dotatione ct instru-
mento earnm prefato; et si quid deffaerit ad coni-
plcndum n imcrum reddituum predictorum illud vo-
lo emi fieri et compleri per dictos manumissores 
meos quam cito fieri possit. Quod si aliquo casu 
redditus mei et eeiistiali pecunie et frumeni que 
ego in alodium jam lubeo ut prcfl'ertur non pos-
sent consignan ei applicari diele dotationi ipsius hos-
pitalis, vel coiisígn ita quocuiuque casu non obtine-
rent lirmitatis perpetuitatem, volo stat u o et dispouo 
quod dicti redditus et ceusuali.i omnia pecunie ct 
fiumeuti et aliorum dicto hospitali et dotationi ejus-
dem necessariorum, cmantur et habeantur in portione 
ecclesie Majoricarum, vel alia licita e; debita portione, 
scilicet et que pió actui predicio licite valeant appli-
cari et super ea firmiter et irrevocabiliter assignari 
prout in ipso instrumento, eui per novationem al i -
quani nullum prejudicium generetur, lacitts continc-
tur. Iu cis vero redditibus et ccnsualibus meis quos 
nunc obtineo, si irrevocabiliter ad premissa poterunt 
assignari ct ex cis dotatio fieri memorata, volo et 
mando quod heres vcl heredes mei predicti in instru-
mentis conficiendis et confectis tradendis, nec non in 
Petri Turrieelle du;iiicelli, eodem jure insti'.utiouis 
et pro omni p.irtc liereditate et legittim.1 sibi pertiuen-
tibus et pertinere debeutibus in bonis meis, quinqu i-
ginta libras ejusdem large monete, in quibus et in eo 
quod sibi dmiavi ct de bonis meis habuií tempare 
nuptiarum suarum et atias ni'clii lieredem instituo. 
Item dimitto ómnibus postumis meis quos me 
deinceps ex legittimo matrimonio contigerit liabitu-
rum, ui isculis vel mulieribus, in lucein vementibus 
Ct nvchi s.iperviventibus, utrique ipsorum, legitti-
n u m portionem jure natural! ei debitam et pertinen-
tem in b.inis meis, in qua legittinia ipsos heredes 
et utnimq e ipsormi in sta portione michi ins-
tituo; et insuper lego eis bunedictionis nomine de-
cem libras. Veru ti si aliquis vel aliqua dictarum 
filiarutn meartim jani tvit.irutn nec non et postumo-
rum me vivo dccesserit, tuac in Io:u n et parteui 
ejus. si q li ex eis liberi superftierint vivcntes, nati et 
postnmi, in stirpes ct non in cipita sint heredes. 
ítem denuncio et conceda me deberé domine Jac-
mete uxori Amaldt Ferrarií qtionda i , duodecim l i -
bras vel circa, secundum quod h o : videri poterit com-
pletius in compotis et rationibus que et quis de liiis te¬ 
net seu tcnere debet Nieholaus Laurencii. Verum, Dei 
bonore, superaddo et dari volo filie dicte Jaucme:e 
de bonis mets, ttna cum dictis duodechi libris, tan-
tu n quod li.ibeat quinquaginta libras dicte large mo 
netc, dandas et tradeudas sibi cum viro nupserit 
Suarum tempore nuptiarum. Si vero dicti filia dicte 
Jaucnete vel dicta mater su.i hiis non reputaverit se 
contenta, liabeat et ipsam Inbcre volo quitquid juris 
et rationibus sibi in bonis meis reperiatur quomodoli 
bet pertinere, et legatum boc sit eo casu incfficax 
atque uullum. 
Ítem denuncio et concedo me tcucri S.uircte. lilie 
Francisci Dulceti in eo quod in meis rationibus et 
compotis videbitur coutineri. Quibus meis rationibus 
lidem volo plenariam adliiberi; et eo constito mando 
illtlJ sibi da i et solví de bonis meis. omni dificultare 
remota. 
hem diin'tto dicto lierengario Rigollf quitquid mi-
cbi debet vel debuit ratione loguerii d :cti hospicü mei 
cont gui dicto hospicio Johanuis Rossinvolli in quo 
nioratus fuit et aduc moratur. 
Ítem dim tto Marcilio greco, servo meo, libertatem 
et inmunitatem persone sue, it.t ut amodo libere et 
absolute possir ubique ire, rediré, stare et esse, et ad 
omnes actus legittimos admittatur tamquam ingenuus 
et sui juris effectus, ct cctera faceré que quilibet in. 
genuus vir faceré potest ac potuisset si uimquam scr-
vus fuisset et a liberis parentibus natus esset; reten-
tione tamen mihi et beredibus meis infrascriptis in eo 
et suís operibus et serviciis reservara, quod quando 
cumque, ípso in Majoricis existente, mei heredes jpso 
Marcilio et ejus operibus indtgebunt ad culturan! 
possessionum mearum vel ad eorum negotia lacien-
da in hiis quorum dictus grecus habet experíenciam 
atque usum, quod grecus ipse teneatur prestare ope-
possessione rerum tradenda et alias, oninem quantum 
in eo vel eis fuerit prestem operam et effectum. Volens 
nichilomtnus statuens et disponens quod dictus heres 
vel heredes mei nullam aministrationem bonorum 
meorum mobilium et inmobilium et fructum illorum 
babeant vel percipiant, aut in usus suos quoquomodo 
quitquam inde convertant, donec opus et fabrica he-
difficiorum dicti bospitalis et omnium necessariorum 
ipsi hospitali, et dotatio et consignatio perfecta reddi-
tuum dicti bospitalis, et relicta superius pro anima 
mea, soluta fuerint et completa, et dicti manumiss ires 
mei plene et hoc se tutos reputaverint et contentos. 
Quod si dictus heres vel heredes mei nunc mee dis-
positioni et aministrationi dictorum manumissorum 
nieorum causam ct operam difficultatis contradictio-
nis et resistencie interposuerint quoquomodo, nunc 
ut ex tune et vice versa ipso facto adimo ei vel eis 
tantum de bonis eorum hujus mee hereditaris quan-
tum dandum et convertendum tune restaret in et de 
predictis pertinentibus aministrationi exequutioni et 
distributioni eorumdem manumissorum secundum 
modum predictum, non minus utique rem.inentibus 
dictis meis manumissoribus in sui offlcü plenitudine 
potestatis, et illud tale demptum dictis heredi ve) he-
redibus m e i s ex dictis bonis hereditanis, ceda- jure le-
gan, quod nunc ut ex tune et vice versa inde facio, 
dicto hospitali et ejus bonis et redditibus adaugendis. 
Item volo et mando quod lieres vel heredes mei 
perpetuo ann :s singulis dent et tradant pauperibus 
dicti bospitalis et ín eorum usum et necessària vite 
eorum, mille qearteria vini musti, de fructibus scilicet 
et expletis vini illius vinee mee quam babeo et possi-
deo in termino civ'tatis Majoricarum, in parrochia 
Sánete Crucis, per liberum et franchum alodium. et 
que fuit Guillermi Moratoni quondam notarii, prout 
in intrumentis que inde hadeo videbitur contineri; 
ipsumque vinum afferatitr dicto hospitali per dictos 
heredes mcos eorum sumptibus et expensis. 
Item dimitto ct assigno Dei honore et ¡n reirige-
rium peregrinorum confluentium ad ecclesiam beate 
Marie de Lucho, insule Majoricarum, usum et serví-
tutem ipsis peregrinis undecumque coníluertibus in 
illo campo terre et aqueductu ibidem ordinato, nec 
non et domibus que ibidem sunt, quas per meos he-
redes volo et jubeo conservari et teneri habitationt 
aptas, quos et quas ego habeo et possideo contigua 
hec omnia dicte ecclesie beate Marie de Lucho; et 
hoc quamdiu frater Jacobus Cancti, nunc divina cele-
brans in dicta ecelesia, et socius dicti fratri Jacobi 
egerint in hunianis, et ab inde quamdiu fuerit de be-
neplácito heredis vel heredum meorum. ítem laudo 
approbo et confirmo dictis fratri lacobo Caneti et so-
cio suo donationem seu donationes quas eis feci de 
certa pecunie quantitate in annua pensione danda ad 
vitam eorum ut divina agerent pro anima mea in 
ecelesia prope dicta, prout in instrumentis inde con-
fettis videbitur contineri. 
Consimilitet quidem laudo approbo et confirmo 
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Petro Barberi presbítero conmoranti in villa ïnche ec 
in ibi pro me divina ofnVa celebranti, et censualia 
mea nomine meo procurarorio colligenti, illam do-
nationem seu concessionem quas sibi feci de annua 
pensione sibi danda certis pactis, prout in instrumen-
tis inde confeciis noscirur contineri. 
ítem laudo approbo et confirmo ratíones actus et 
compota instrumenta et scripta ficta et ordinata per 
Bernardum de Portello et Berengarium Rigolff, so-
cios m e o s predictos, e: eis in judiciis ct extra volo 
fidem plenissimam adhiberi quantum contitigant ac-
tus et negocia nostre societatis mercationinii. In qui* 
bes societate et mercationibus volo et mando quod 
bona mea mobilia mee hereditatis tractentur et pro-
curentur ad tempus conventum inter me et dictos 
socios m e o s super dicta societate, quam ad ipsum 
tempus volo et statuo firmiter duraturam, non obs-
tante quod finiri possit si medio tempore ego 'caperer 
ab hunianis. De quibus bonis meis bereditariís mobí-
libus fiat usus et exercicium mercature illo lato et 
completo modo et actu quibus poterant et potuissent 
fieri me vivente durante tempore niemorato; et en 
tune st et prout dictis meis manumissoribus videbitur 
fore utile meo heredi seu beredibus niemoratis, qui 
in meis mercationibus retineant et conservem. 
In ómnibus vero aliis bonis mers mobiÜbus et ín-
mobilibus juribus et accionibus presentibus etfuturis, 
instituo et facio miclii heredem meunt universalem 
Ravmunduni nepotem meum, filium dicti Petri T u -
rricelle domicelli et domine Catherine ejus uxoris filie 
mee, qui heres. meus teneatur servare et complere 
firmiter et precisse lotam meam ordinatlonem hujus 
mei testamenta, nec non teneatur ipse heres meus et 
descendentes ab eo teneantur cognominari meo cog-
nomine de Salellis, et signum meum armorum in re-
bus arnesits et armaturis suis sme defformitate aliqua 
fcraiit perpetuo, retineant et conservent. 
Verum si dictus líaymuudus heres meus noti crit vel 
erit et obterit quanJocumque sine liberis legitimis et 
naturalibus ex legitimo matrimonio superstitibus.subs-
tiiuo ei et nvchi eo casu instituo et facio heredes meos 
universales Franciscum dc Villasecha nepotem meum, 
qui nunc esse creditur in partibus Flandriarum, et Ar-
naldum de Salellis, consanguineum meum, qui in hos-
picio meo et in mea familia nunc est in civitate Majori-
carum, equis portionibus ínter eos si tune vixerint. Sin 
autem alterum eorum in solum tune viventem michi 
heredem instituo. Et si ambo dicti Franciscus et Ar-
naldus vigore dicte substitutionis michi heredes fue-
rtnt et eorum alter decesserit quandocumque sine 
dictis liberis legitimi conjugii, substituo sibi alterum 
superviventem, et sic eos ad invicem per fideicomts-
sum substituo. 
Et si hiidem duo Franciscus et Arnaldus heredes 
michi non fuerint, simul nec alias, vel si michi here-
des fuerint et omnes suecessive decesserint quando-
cumque nullo ex eis vel eorum altero superstitibus 
libero vel liberis ut est dictum, substituo eis et eorum 
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ulteriori descendent!, et niiclii heredem instituo Do-
minum meum Jhum. Xptum,, cujus reverentia et 
honore dicta hereditas et bona mea dentur et ero-
gentur in emendis redditibus perpetuis et bonis ren-
dalibus dicii liospitali et ejus pauperibus perpetuo 
deputatis. Hec autem fiant per mamis et ad noticiam 
dictorum manumissorum meorum si tune vixerint, 
vel per manus et ad noticiam illoruni qui curam et 
aministrationem superiorem gerent ipsius bospitalis. 
Dicti vero Franciscos et Arnaldus, si ad eos pervene-
rit bereditas memorara, in mercationibus suis ín re-
bus quoque arnesüs et annaturis utanter siguis meis 
predictis nec non cognomine meo predicto de Sale-
lles, et cognomen et signum predicta perse ct suos 
perpetuo descententes teneantur sine mutatione et 
defformitutc aliqua gerere habere et per omnia con-
servare. 
Sciens preterea et non ignarus quis sit modus mei 
patrimonii, prohibco expresse dictos heredem vel be 
redes meos universales detrahere Falcidiam de !e-
gatis. 
Revocans ad uhimum, cassans, irritans et anullans 
omnia testamenta, codicillos et cujuscumque generis 
ultimam voluntatem per me actenus conditant in 
posse cujuscumque notariorum et sub quorumeum-
que verborum espressione consistant, que omnia ina-
nia cenceo penitus atque milla, preter hoc meum 
testamentuni quod est ultima voluntas mea, quam 
laudo, approbo et confirmo, et volo valere jure testa-
menti, que si non valet ve! non valebit jure testa-
menti saltim valeat et eam valere volo jure codicillo-
rum vel altero quolibet jure ultime voluntatis quo va-
lere possit perpettioque tenere. 
Actum est boc Mjjoricaruin pridie kalendas ju!ü 
anno a natavitatc Domini millcsimo tricentésimo 
quadragesimo quinto. Sig num mei Raymundi dc 
Salellas testaíoris predict: qu: hec laudo et firmo et 
concedo. 
Testes hujus testamenti vocati et rogati sum: Ber-
nardus Pontis, Arcicius Rausini, Guillermus des Cor-
tell, Raymundus Pellisserii, Pcirus Raymundi de 
Fontanis, Nichoiaus de Pinu, Nicholacs Sa Vila, An-
dreas de Podio, Thomas Serra, Geraldus Stephani, 
Guillernu s joverii, Guillermus Corva, et ego flugue 
tus Borracii notarius infrascriptus. Sig $1 ncm Hu-
gueti Borracii notarii publici Majoricarum, qui premis-
sis rogatus interfui et ea in hanc publicam formam 
scribí feci, contenta in tribus membranis conjunctis 
clutino coile piscis, et dansi 
/ — A C T A D E Ï.A P R E S E N T A C I Ó A I . S J U R A T S U E J . E S 
O R D I N A C I O N S D K L H O S P I T A L 
Nouerint vniuersi presentem seriem ínspectu-
ri, quod die lune, intitúlala quarto kalendas sep-
tembris anno Domini .M nCCC° xl° quinto, Bar-
tholomeus de Brullio et Bernardus de Portello, 
mercatores et cíues Majoricarum, nianumissores 
et exequutores testamenti Raymundi de Salellis 
quondam mereatorís et ciuis Majoricarum, cons-
tituti Ín presentía venerabilíum virorum Omber-
ti de Fonollario domicelli, Bernardi de Ponte, 
Juliani de Stagno, Guillermi de Pachs et Bernar-
di Casiilionis, juratorum Majoticarum anno pre-
senti, una cum Johanne Hominis Deï,tunc a domo 
juraric absenté, obtulerunt et per me Huguetum 
Borracii, notarium publicum Majoricarum, legí 
et pubiicari fecerunt dictis dominis prime dictis 
quinqué juratis, sedentibus in ingressu liospicii 
domorum jurarie Majoricarum, mferiori videli-
cet parte dicti hospici i, ante gradarium lapideum 
quo ascenditur ad superiora hedificia dicti hospi-
cii, presentibus etiam ibidem multis viris alia 
causa ibidem congregatis sed ad interessendum 
huic actui specialiter euocatis, quandam suplica-
tionem ct requisitionem, in sciiptis notatam, cu-
jus series sic se habet. Vobis venerabilibus viris 
dominis Omberto de Fonollario domicello, Ber-
nardo de Ponte, Johanne Hominis Dei, Juliano 
Sestany, Guillermo de Pachs et Bernardo Casti-
üonis, juraiis Majoricarum, suplicando significa-
mus nos Bartholomeus de Brullio et Bernardus 
de Portello, nianumissores et exequutores testa-
menti Raymundi de Salellis quondam, quod 
tempore mstitutionis et dotationís per dictum 
Raynnnidum f'acte de quodam liospitali suo quod 
ad usum pauperum erigí proponil extra locum 
porte de Portupino prope menía civitatis Majori-
carum, et ipsius bospitalis operationcs et fabri-
cam jam incepit, idem Raymundus retinuit sibi 
ipsi in dotatione predicta et instrumento ejus-
dem quod ipse Raymundus viuens vel in vltima 
volúntate sua aut alias, posset disponere super 
modo et ordine cotidiane distributionís fiende 
inter pauperes dicti hospitalis dc bonis ejusdem, 
et alia vtili regimini ejusdem opportuna ordina-
re, corrigere et mutarc, vt sit ordine in ómnibus 
obscruato, ipsa distributio bonorum dicti bospi-
talis et ejus régimen tam celeriter quam salcbri-
ter subjacerent laudabilibus regulis et doctrinis, 
super quibus idem Raymundus impatteiis sue 
soiicitudints, consultis consulendis, puta pruden-
tibus Amaldo et Petro Bertrandi, Jacobo de Cane-
llis et Raymundo Terradis, viris titiquc in agibi-
libus humauis consilio eiaris, discretione maturis 
ct approbatis experientiis, perelectis per illos tam 
constituías ab ipso Raymundo constitutioues lí-
nia correctlonis, modestia sòcia, elimari, quam 
nouas per ipsos dispossuit disponendas, eisdem 
itaque constitutionibus doctrinis et ordinationi-
bus vltro citroque editis cligendis, electis post 
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multipüci laboris studium et exercitium, ipsarum 
deuique formatores facti sunt in volito unànimes 
et conformes. Et ut optatus fructus iliarum futu-
rus ad successiuam remitteretur posteritatem dig¬ 
nus memorie comendari, easdem regulas seu 
doctrinas in scriptis redigi fecit particulariter et 
et distincte, proponens illas vobis dictis dominis 
juratis offerre, ut et vos et vestri posteri, ad quos 
spectat régimen et cura futura ipsius bospitalis, 
easdem manu beniuola capientes, in ^estris ma-
triculis et archiviis nec non in lucem publicam 
educentes, super regimine et gubematione dicti 
bospitalis et degentium in eodem dignemini perpe-
tuo faceré obseruari, formati ab i llis et pro illis a 
dicto Raymundo pio post Deum institutore ipsius 
bospitalis, qui et quales circa premissa fuerunt 
ejus affectus intentio atque motus. Sed quia Do. 
mino dominantium alias disponente, idem Ray-
mutidus medio tempore vt noscitis pridie suscep-
tus extitit ab humanis, nos dicti manumissores, 
ejus voluntatem vltimam cupientes quantum no-
bis possibile fuerit exequi et complere, ih ves-
trum dominorum juratorum presentía constituti, 
auctoritate et officio nostro quibus fungimur in 
hac parte, dictas ordinationes et regulas vobis 
offerímus in scripto laycali notatas, hoc ideo ut 
earum lectio et vulgari lectione concepta notio 
cunctis legentibus faciliorem et frequentiorem 
tradat scientiam et doctrinam; vobis nichilomi 
nus supplicantes vt completis dicti bospitalis ope-
re ei fabrica jam incepta et aliis que per ipsos su-
plicantes dictus deffunctus jussit fieri et comple-
ri, dictas ordinationes et regulas et constitutiones 
inter dictos pauperes et super regimine dicti bos-
pitalis faciatis cum effectu et inuiolabiliter obser-
uari, vt et sic seruemr ipsius deffuncti voluntas, 
sub legem statuens a qua minime recedetur si 
condita per eum concupito fine comperta fuerunt 
consuman. Porro si super ordinatíonibus regulis 
et doctrinis prefatis vos dicti domini jurati ali-
qualem duxeritis hesitandum, a predictis viris, 
quorum in illis proprium non vertitur interesse, 
premissor m inuestigare poteritis- scinceritatem 
et rectitudinem veritatis. Tenor autem dictarum 
ordinationum subsequitur sub hiis verbis: 
En nom de Deu lo Pare e de Jhes. Xrist. Fill 
seu e de tota la Sancta Trinitat etc. 
g— A M O R T I / A C I Ó D E L S B E N S A S S I G N A T S A L H O S P I T A L 
Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Va-
lentie, Majoricarum, Sardinie et Corcice, Co-
mesque Barchinone et Rossilionis, consideran-
tes quod uos Raymundus Salelles, mercator, 
ciuis Majoricarum, cupiens ad laudem Domini et 
totius curie eclestis vnum construere hospitale 
cum capella ei cimiterio, in quibus sint continué 
perpetuo duodecim vel plures pauperes mendi-
cantes, assiguastis jam quedam patua que habetís 
extra portam de Portopi prope ciuitafem Ma-
joricarum, proponentes dsdem quedam addere 
in quibus construantur et fiant hospitale, capella 
et cimiterium supradicsa; pensantes etiam quod 
vltra predicta proponitis pro sustentatione vite 
dictorum pauperum ct dotamine bospitalis ipsius 
eidem hospitali quosdam vestros alodiales reddi-
tus assignaré, et alios entere vltra illos cum qui-
bus possitis augmentare eosdem, sic demum quod 
hospitale jamdictum saltem habeat in redditus 
centum quarterias tritici, et ducentas libras in pe-
cunia majoricensi et ducentos quartanos olei 
quolibet anno; cujus quidem patronatus régimen 
spectet post vestri obitum ad juratos et cousilium 
Majoricarum. Animaduertentes propterea quod 
redditibus supradietis et aliis est mortitzatio 
opportuna propter translationem de eis fiendam 
'ad hospitale jam dictum, nostraque auetoritas 
necessària et concensus, pro quibus obtinendis a 
nobis fuit nobis exhibita suplicatio reuerenter, 
quam tamquam laudabilem et acceptam nobis-
que placidam adque gratam, vt per horum et 
aliorum accionem honorum cperum mereamur 
ad regna celestia peruenire, cum presenti carta 
nostra, perpetuo et irrevocabiliter valitura, dictos 
redditus et patua et alia quecumque, tam jam 
empta et assignata quam emenda et assignanda 
pro tempore, mortitzamus, eisdem nunc pro tune 
auctoritatem nostrant interponimus ac decrerum, 
¡ta quod ea omnia et singula supradicta sint et 
esse possint ac debeant perpetuo hospitalïs jam-
dicti; vobis et vestris nichilominus concedentes 
quod dicta patua cum operibus ibidem faciendis et 
redditus nondum empta nec assignata hospitali 
jamdicto, que jam mortizauimus vt superius con-
tinetur, possitis emere sub alodio in regno 
Majoricarum ac dare et assignaré eidem hospita-
li, ípsaque etiam mortizare cum illis ómnibus 
integritatibus quas habent et habere debent red-
ditus et bona pro francho alodio in similibus 
assignata. Concedimus etiam atque damus vobis 
et vestris vnum doblerium aque de cequia ad 
opus bospitalis ct pauperum predictorum, quam 
possitis in loco idóneo accipere ad cognitionem 
juratorum ciuitatis predicte. Et vt predicta omnia 
majori gaudeant firmitate, juramus per Deum et 
ejus sancta quatuor euangelia per nos corporali-
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Sit ómnibus notum quod ego R.iyimmdus de 
Salellis civis Majoricarum, sciens et attenJens 
quod Arnaldus Ollarü concivis meus quondam, 
primus maritus Blanche filie mee, fecit donatio-
nem propter nuptias eidem Blanche filie mee de 
DCCL. libras rcg.ilium Majoricarum minutorum, 
quas domina Blanche haberet et teneret de tota 
vita aua cum marito et sine marito, et post obi-
tum ejus cederent et reverterentur dicto Arnaldo 
Ollarü vel heredibus ejus ex pactis dotalibus 
Ínter ipsos conventis; ideo piomitto et convenio 
per firmam et legalem sttpulationem vobis nobi-
li Pagano de Majoricis el Blanche filie mee, et 
etiam notario subscripto' nomine ipsorum here-
dum dicti Arnaldi Ollarü stipulanti et recipienti, 
quod ego vel heredes et successores mei redde-
mus et restituemus dictas DCCL. libras dictis he-
redibus dicti Arnaldi Ollarü quondam de bonis 
nostris propiis post obitum dicte Blanche, et vos 
dictam Blancham liberamus et absolvemus a dicta 
obligatioue et petitionc in perpetuum, obligando 
inde vobis et vestris omnia bona mea ubique 
"habita et habenda. Actum est hoc Majoricarum 
quinto idus decembris anno Domini M , ° CCC.° 
xxx.° vij.° Sig í ¡ num Raymundi de Salellis pre-
dicti qui hec laudo et firmo. 
Testes inde sunt: Rogerius de Rovenacho mi-
les, Petrus de Turricella domicellus, Raymundus 
de Capsirio jurisperltus, Dalmatius Moratoni et 
Petrus Guitart mercator. S.ig 4" num Jacobi Mar-
telli notarii Majoricarum qui hec scribi fecit et 
claurit. 
E. AGUILÓ. 
A r x i u d e l H o s p i t a l g e n e r a l . 
C O R R E C C I Ó A F E R 
En el numero anterior está errada la pa-
ginació óe les sis planes derreres; per des-
cuit el caxista passá de pág. 349 a la 4 5 0 , y 
seguí llavors 4 5 : , 452 fins a la derrera; s'ha 
de rectificar per lo tant en aquestes planes 
el signe de les centenes, que ha d'asser 3 en 
lloch de 4 
Tip. de las Hijas de J . Colomar 
ter ucta , predicta omnia et singula per r o s et 
nostros vobis et vestris perpetuo obseruare et 
nunquam contrafacere aut permitiere coistrafieri 
per quemcumque. Mandantes per presentem ge-
nerali proeuratori presentí el futuro ejusque vi-
cesgerentibus nec non successoribus, ac guber-
natori generali regni Majoricarum, ceterisque 
offieialibus et subditis nostris, presentibus et fu-
turis, quod predicta omnia icneant perpetuo et 
obseruent et contra non veniaut vel aliquem 
contrauenire permittant aliqua ratione. ln cujus 
rei testimonium presens publicum iustrumentum 
fieri jussimus, sigillo Magestatis nostre pendenü 
_ munitum. Quod fuit actum in Castro nostro re-
gio Perpiniani séptimo idus augusti anno Domi-
ni M," CCC.° quadragesimo quarto. A. vic. 
S i g * num Petri Dei gratia Regis Aragonum, 
Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corcice, co-
mitisque Barchinone et Rossilionís, qui hec fir-
mamus laudamus et juramus. 
Testes hujus rei sunt: inclitus infans Jacobus 
Comes Urgelli et Vice comes Agensis, dicti do-
mini Regís frater, et venerabilis Arnaldus de 
Moraria conciliarius et vice cancel larius, liernar-' 
dus de Turríbus tenens locnm tesaurarii et Pe-
trus de Muntanyo Je domo dicti domini Regis. 
Sig ifr num Francisci Fuxi, scriptoris dicii do. 
mini Regis et auctoritate regia notarii publici 
per totam terratn et dominationem ejusdem, quí 
predic.ts interfui, eaque de mandato ipsius domi-
ni Regis scribi feci, cum litteris in raso et 
clattsi. 
Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valen-
tie, Majoricarum, Sardinie et Corcice, .comesque 
Barchinone et Rossilionis, cum presenti carta 
nostra recognoscimus et fatcmur vobis Raymun-
do Salellis, mercatori, ciui Majoricarum, quod 
nos, ratione concessíonís cujusdam mortizationis 
per nos facte vobis cum quodam publico instru-
mento, de quibusdam redditibus et patuis et qui-
busdam aliis, tam emptis quam emeudis et tam 
asstgnatis quam assignandis, pro constrtictione et 
dotatione cujusdam hospitalis et prottísione pau-
perum assignandorum eidtm, habuimus a vobis, 
quos nobis daré libeíaliter voltiistis, quosque re-
cepit pro nobis tesaurarius noster, per manusBe-
rengarii Ricolfi mercatoris Majoricarum, decem 
mille solidos Barchinone numerando, Et in tes-
-timonium premissorum presentem fieri manda-
vimus, sigillo magestatis nostre pendenti muni-
tam. Data Perpiniani quarto idus augusti anno 
Domini M.° CCC.° quadragesimo quarto. A. Vic . 
